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HUBUNGAN ADULT ATTACHMENT STYLE DENGAN 
PENYESUAIAN PERNIKAHAN PADA WANITA DEWASA 
AWAL YANG BEKERJA 
Norhafizha Rinanda 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
norhafizharinanda@gmail.com 
Menikah menjadi salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal. 
Melakukan penyesuaian pernikahan sebagai bentuk proses adaptasi dan juga 
sebagai cara untuk menyamakan pandangan suami dan istri dalam membuat 
keputusan mengenai hal-hal penting dalam pernikahan. Salah satu prediktor yang 
mempengaruhi seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pernikahannya 
adalah gaya kelekatan (adult attachment style). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional yang bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan setiap gaya kelekatan dengan penyesuaian 
pernikahan. Instrumen yang digunakan untuk penyesuaian pernikahan yaitu 
Dyadic Adjustment Scale (DAS) dan untuk kelekatan yaitu skala Adult Attachment 
Style. Subjek berjumlah 150 wanita usia 20-40 tahun yang menikah dan bekerja, 
usia pernikahan dibawah 5 tahun, dan lokasi penelitian di kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, Kalimantan Selatan. Subjek dipilih menggunakan teknik kuota sampling. 
Hasil penelitian menggunakan korelasi product moment pearsons menunjukkan 
adanya korelasi positif antara kelekatan secure dengan penyesuaian pernikahan 
(R= 0,474), korelasi negatif antara kelekatan preoccupied dengan penyesuaian 
pernikahan (R= -0,248), korelasi negatif antara kelekatan fearful-avoidant dengan 
penyesuaian pernikahan (R= -0,446), dan kelekatan dismissing berkorelasi negatif 
dengan penyesuaian pernikahan (R= -0,547). 
Katakunci : Adult attachment style, penyesuaian pernikahan, wanita dewasa awal 
bekerja 
One of early adulthood development task is married. Marital adjustment is the 
process of adaption between wife and husband to made decisions about 
everything in marriege. One of the predictors of marital adjustment is adult 
attachment style. This research used quantitative with correlation method and the 
purpose of this research is to determine correlation between adult attachment 
style and marital adjustment. The instruments used Dyadic Adjustment Scale 
(DAS) and Adult Attachement Style Scale. The subject were 150 women aged 20-
40 years, married and employed, age of marriage under 5 years and location of 
research in Hulu Sungai Selatan regency, South of  Borneo. The subject taken 
with kuota sampling. The result showed that secure attachment is positively 
correlated with marital adjustment (R= 0,475), preoccupied attachment is 
negatively correlated with marital adjustmen (R= -0,249), fearful-avoidant 
attachment is negatively correlated with marital adjustment (R= -0,446), and 
dismissing attachment negatively correlated with marital adjustment (R= -0,547). 
Keyword : Adult attachment style, marital adjustment, working early adulthood 
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Pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal. 
Menurut Erikson (dalam Papalia & Feldman, 2015) individu dewasa awal berada 
pada tahapan intimacy versus isolation, dimana individu mulai menjalin hubungan 
yang dekat dan komitmen terhadap pasangan atau orang lain. Selain itu, beberapa 
tugas perkembangan lainnya meliputi pekerjaan, mengembangkan hubungan yang 
intim atau menikah, melakukan penyesuaian suami istri, membesarkan anak-anak 
dan mengelola rumah tangga.  
Seiring berkembangnya Indonesia mulai terlihat adanya perubahan dalam 
memaknai peran wanita, dimana wanita tidak hanya sebatas menjadi ibu rumah 
tangga namun mulai merintis karir dengan bekerja diluar rumah. Perubahan 
tersebut menggambarkan bahwa wanita mulai memperjuangkan hak-hak mereka 
namun tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Beberapa alasan yang 
membuat wanita memilih untuk bekerja antara lain tingkat pendidikan, mandiri 
secara ekonomi dan tidak bergantung dengan suami, menambah penghasilan 
keluarga, mengisi waktu luang, mengembangkan potensi serta prestasi yang 
dimiliki. Alasan tersebut didukung oleh kemajuan teknologi, pendidikan, serta 
informasi luas yang memberikan kesempatan bagi individu untuk berkarir tanpa 
memandang jenis kelamin (Ananda, 2013 ; Wardhani, 2015). 
Keputusan untuk berkarir tidak hanya memberikan dampak positif namun juga 
dampak negatif. Banyak tantangan yang harus dilalui oleh wanita dalam berkarir. 
Greenhaus dan Beutel (1985) menyebutkan bahwa wanita yang bekerja rentan 
mengalami konflik seperti keterbatasan waktu yang dimiliki akibat pembagian 
antara pekerjaan dan keluarga, selain itu konflik akan lebih serius apabila dengan 
keadaan istri yang demikian ditambah dengan tidak adanya campur tangan suami 
dalam membantu pekerjaan rumah serta dalam memberikan dukungan sehingga 
beban istri menjadi lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Soetanto (2016), 
masalah dalam rumah tangga sering terjadi pada wanita yang bekerja selama 6-8 
jam perhari karena berkurangnya intensitas istri untuk berinteraksi dengan suami, 
anak, maupun keluarga. Ketegangan yang terjadi di rumah juga dapat 
mempengaruhi pekerjaan dan sebaliknya. Apabila tuntutan peran individu tersebut 
tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan konflik. 
Selain itu, wanita yang bekerja lebih rentan mengalami masalah penyesuaian 
dalam pernikahannya. Mereka tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada 
keluarga. Sehingga keluarga merasa tidak puas terhadap tugasnya sebagai istri dan 
ibu bagi anak-anak. Berbeda dengan wanita yang tidak bekerja yang memiliki 
lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga (Nadam dan Sylaja, 2015 
; Pal, 2017) 
Perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat tersebut membuat tingkat perceraian 
semakin tinggi. Kemampuan ekonomi di kalangan wanita yang terus meningkat 
juga mempengaruhi tingginya gugatan perceraian yang diajukan istri terhadap 
suami. Hal ini menjadikan perceraian sebagai solusi dalam permasalahan rumah 
tangga (Mahmudah, 2015).  
Data yang melaksanakan perkawinan tercatat oleh Kementrian Agama Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan tahun 2013-2017 sebanyak 8.539 pasang. Sedangkan data 
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perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
tahun 2016-2017 yaitu sebanyak 1.232 perkara perceraian yang mana setiap 
tahunnya mengalami peningkatan. Adapun mayoritas penyebab utama perceraian 
yaitu yaitu perselisihan antara suami istri dan faktor ekonomi.  
Perselisihan yang terjadi pada suami istri umumnya akibat proses komunikasi 
yang kurang baik antara suami istri. Hal-hal yang disampaikan istri tidak sesuai 
dengan persepsi suami ataupun sebaliknya. Sehingga menimbulkan konflik dan 
membuat suami istri mengalami ketegangan emosional. Perbedaan keinginan istri 
suami mengenai harapan dan perbedaan keduanya dalam bertingkah laku 
(Dadfarnia dkk, 2015 ; Aminpour dkk, 2016). Selain itu, Kumari (2014) di dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa masalah yang sering terjadi di awal pernikahan 
karena faktor keuangan. Situasi keuangan menjadi ancaman bagi penyesuaian 
suami istri. Masalah tersebut membuat istri mengambil keputusan untuk bekerja 
dan berbagi beban dengan suami dalam memenuhi kebutuhan mereka. 
Oleh sebab itu perlu untuk melakukan penyesuaian antara suami istri. 
Penyesuaian hubungan suami istri sebagai proses yang mencakup kemampuan 
berkomunikasi yang efektif, proses menangani konflik-konflik yang terjadi dan 
kepuasan dalam berbagai hubungan bersama pasangan. Dalam melakukan 
penyesuaian pernikahan, hal yang diperlukan adalah kemampuan berhubungan 
interpersonal yang baik, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan 
mengendalikan emosi (Puspitasari, 2015 ; Astasari & Made, 2016). 
Permasalahan komunikasi dan keuangan dapat diminimalisir dengan cara 
meningkatkan penyesuaian pernikahan. Pada tahun-tahun awal pernikahan, 
pasangan suami istri melakukan penyesuaian satu sama lain. Nadam dan Sylaja 
(2015) menyatakan ketika pasangan suami istri melakukan penyesuaian 
pernikahan berarti mereka melakukan penyesuaian pada kemampuan sensorik, 
motorik, emosional, dan intelektual mereka. Pada sisi kepribadian, mereka harus 
menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka termasuk hal-hal rumah tangga, 
anak, penyediaan pangan, teman, dan pekerjaan. Keberhasilan dalam pernikahan 
sangat bergantung pada keberhasilan suami istri melakukan penyesuaian 
pernikahan. Karena ketidaksesuaian dalam pernikahan menimbulkan konflik dan 
ketegangan. 
Salah satu cara untuk mengetahui kepuasan pernikahan seseorang adalah dengan 
melihat penyesuaian dirinya terhadap pernikahan. Thomas (dalam Pal, 2017) 
berpendapat bahwa penyesuaian pernikahan adalah keadaan dimana ada sesuatu 
yang mencakup keseluruhan mengenai perasaan pada suami istri tentang 
kebahagiaan dan kepuasan pernikahan mereka. Sedangkan penyesuaian 
pernikahan menurut Hurlock (2002) merupakan proses adaptasi suami istri 
dimana keduanya dituntut agar dapat mencegah terjadinya konflik dan 
menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri.  
Terdapat delapan area penyesuaian pernikahan diantaranya konsep mengenai 
pasangan ideal, pemenuhan kebutuhan, latar belakang, kepentingan bersama, 
persamaan nilai, perubahan pola hidup, penyesuaian seksual, penyesuaian 
keuangan dan hubungan hukum (Kumari, 2014). Masalah penyesuaian pernikahan 
menjadi hal yang harus dihadapi dan penting pada awal masa pernikahan. Banyak 
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pasangan yang merasa gagal dalam menjalani kehidupan pernikahan seiring 
dengan munculnya perbedaan, kegagalan, ketidaksesuaian antara keduanya. 
Kegagalan tersebut dapat memicu konflik yang berkepanjangan dan berujung 
pada perceraian (Christina & Matulessy, 2016). 
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyesuaian pernikahan seperti usia 
dan jenis kelamin. Dimana jenis kelamin dapat mendasari terjadinya konflik 
seperti perbedaan harapan antara suami dan istri. Usia dan jenis kelamin juga 
mempengaruhi kesejahteraan pernikahan. Faktor lain yang berperan penting 
dalam mempengaruhi penyesuaian hubungan dalam pernikahan yaitu attachment 
atau kelekatan (Karlina dkk, 2013 ; Kokolvand & Hasanvand, 2015). Penelitian 
yang dilakukan oleh Banse menemukan 333 pasangan di kota Berlin, Jerman 
menunjukkan pola kelekatan memiliki hubungan positif dengan kepuasan 
pernikahan (Afni dkk, 2016). Studi ini menunjukkan bahwa pola kelekatan 
individu memiliki peran penting dalam penyesuaian pernikahan.  
Pada masa dewasa awal, untuk memenuhi tugas perkembangannya individu 
membangun relasi dengan orang lain secara lebih intim. Hubungan yang dibangun 
melibatkan emosi dan perilaku yang tidak terlepas dari gaya kelekatan. 
Attachment atau kelekatan adalah ikatan emosional yang kuat antara dua individu 
(Santrock, 2012). Kelekatan sebagai suatu ikatan emosional yang kuat yang 
dikembangkan melalui interaksinya dengan orang yang memiliki arti khusus di 
kehidupannya. Hubungan emosi antara dua orang yang ditandai dengan keinginan 
untuk bersama dan menyayangi satu sama lain disebut adult attachment atau 
kelekatan pada orang dewasa (Hazan & Shaver, 1987). Dalam sebuah pernikahan 
adult attachment style adalah sebuah tingkat keamanan dalam hubungan 
interpersonal yang mempengaruhi istri dalam berpikir, merasa dan bertindak 
terhadap suaminya. 
Bagaimana seseorang dibesarkan oleh orang tua mereka mempengaruhi 
kehidupan dewasanya. Pola pengasuhan yang membentuk ikatan emosi antara 
anak dan orang tua menjadi bekal individu menghadapi kehidupan. Setiap 
individu memiliki gaya kelekatan yang berbeda. Gaya kelekatan dapat berkurang 
dan berubah akibat faktor lain. Wanita pada masa dewasa awal mulai 
meninggalkan figur lekat sebelumnya dan berpindah pada figur lekat lain yaitu 
pasangan. Dalam studi longitudinal yang dilakukan Steele (dalam Santrock, 2012) 
bahwa bayi yang memiliki kelekatan aman saat berusia 1 tahun setelah berumur 
20 tahun, ia juga memiliki kelekatan yang aman dalam relasi romantisnya.  
Bartholomew & Horowitz (1991) mengemukakan empat gaya kelekatan pada 
orang dewasa yang terdiri dari gaya kelekatan aman (secure attachment) 
ditunjukkan adanya pandangan positif terhadap diri sendiri dan orang lain, gaya 
kelekatan takut-menghindar (fearful-avoidant attachment) ditunjukkan dengan 
adanya pandangan negatif terhadap dirinya dan orang lain, gaya kelekatan 
terpreokupasi (preoccupied attachment) ditunjukkan dengan adanya pandangan 
negatif terhadap dirinya dan pandangan positif terhadap orang lain, dan gaya 
kelekatan menolak (dismissing attachment) ditunjukkan dengan adanya 
pandangan positif terhadap diri sendiri dan pandangan negatif terhadap orang lain. 
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Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat hubungan antara 
gaya kelekatan dengan penyesuaian pernikahan. Gaya kelekatan aman memiliki 
korelasi positif terhadap penyesuaian pernikahan. Sedangkan kelekatan 
menghindar memiliki korelasi negatif terhadap penyesuaian pernikahan. Hal ini 
menunjukkan bahwa gaya kelekatan aman menunjukkan adanya hubungan positif 
dengan terciptanya penyesuaian pernikahan yang baik (Kokolvand dan 
Hasanvand, 2015 ; Afni dkk, 2016 ; Aminpour dkk, 2016).  
Selain berhubungan dengan penyesuaian pernikahan, pada penelitian sebelumnya 
diketahui bahwa kelekatan menjadi prediktor utama pada keintiman pernikahan. 
Gaya kelekatan aman memiliki korelasi positif dengan keintiman pernikahan, 
dimana mereka memiliki kepercayaan kepada orang lain dan mudah untuk 
membangun relasi, tidak khawatir untuk di tolak, kenikmatan, kejujuran dan 
persahabatan dalam hubungan, dan mereka juga merasa dihargai oleh orang lain. 
Sedangkan gaya kelekatan ambivalen memiliki korelasi negatif terhadap 
keintiman pernikahan (Dadfarnia dkk, 2015).  
Bano dkk (2013) menyatakan bahwa gaya kelekatan cemas, gaya kelekatan 
menghindar, depresi dan ketidakstabilan emosional memiliki peran negatif 
terhadap kepuasan pernikahan. Sedangkan individu dengan gaya kelekatan aman 
memiliki hubungan yang melibatkan kebebasan, kepercayaan, komitmen dan 
kepuasan. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa kelekatan selain 
berkorelasi dengan penyesuaian pernikahan juga dapat berkorelasi dengan 
keintiman dan depresi.  
Pentingnya penelitian ini dilakukan melihat tingginya angka perceraian yang 
disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselisihan antara suami dan istri. Dimana 
suami dan istri tidak mampu menyelesaikan konflik dengan baik karena 
kurangnya penyesuaian keduanya tehadap pernikahan. Hurlock (2002) 
menyatakan bahwa penyesuaian pernikahan sebagai proses adaptasi antara suami 
dan istri untuk mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan 
baik. Kemudian, permasalahan menjadi lebih serius apabila terjadi pada wanita 
yang bekerja dimana ia memiliki dual career yaitu sebagai istri dan ibu di rumah 
serta menjadi wanita karir di pekerjaannya. Apabila dirinya tidak dapat 
menyesuaikan perannya maka akan menyebabkan konflik seperti stres,  
kurangnya intensitas istri berinteraksi dengan suami dan anak sehingga 
menimbulkan ketidakpuasan keluarga terhadap peran istri atau ibu di rumah. 
Seperti penelitian yang dilakukan Kumari (2014) menyatakan bahwa stres yang 
dialami istri yang bekerja lebih tinggi dibandingkan yang tidak bekerja.  Oleh 
sebab itu perlunya penelitian ini untuk menelaah lebih lanjut agar dapat 
meningkatkan penyesuaian pernikahan dengan memperbaiki pola hubungan suami 
istri berdasarkan gaya kelekatan istri terhadap suami. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek 
penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada istri yang memiliki usia 
pernikahan maksimal 5 tahun dan bekerja. Pada penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Kokolvand dan Hasanvand (2015) ; Aminpour dkk (2016); Afni 
dkk (2016) yang membahas tentang hubungan antara kelekatan dengan 
penyesuaian pernikahan sering kali dilakukan pada pasangan suami dan istri 
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dengan usia pernikahan yang lebih lama. Walaupun pada penelitian sebelumnya 
dilakukan pada pasangan suami istri dan salah satunya bekerja namun belum 
ditemukannya penelitian dimana subjek yang dipilih hanya pada suami atau istri 
yang bekerja. 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat hubungan setiap 
gaya kelekatan (adult attachment style) dengan penyesuaian pernikahan. Adapun 
manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu dapat menambah kajian menambah 
kajian dalam bidang psikologi perkembangan dan psikologi sosial. Sedangkan 
manfaat praktis yaitu memberikan sumbangan informasi kepada istri mengenai 
pola adult attachment dan hubungannya dengan penyesuaian pernikahan dan bisa 
digunakan untuk menjadi bahan evaluasi diri. Selain itu, dapat digunakan oleh 
praktisi/psikolog sebagai bahan materi dalam seminar dan sebagainya. 
Penyesuaian Pernikahan  
Proses adaptasi antara suami dan istri dalam mencegah terjadinya konflik atau 
menyelesaikan konflik akibat ketegangan emosional disebut sebagai penyesuaian 
pernikahan (Hurlock, 2002). Penyesuaian pernikahan merupakan proses 
memodifikasi, mengadaptasi, pengenalan, dan mengubah individu dan pola 
perilaku pasangan serta adanya interaksi untuk mencapai kepuasan maksimum 
dalam pernikahan. Adanya hubungan mutualisme antara suami istri untuk saling 
menerima hak dan kewajiban masing-masing, sebagai proses belajar untuk 
mengakomodasikan kebutuhan, keinginan, serta harapan suami dan istri (Lasswell 
& Laswell dalam Jaisri & Joseph, 2013). 
Penyesuaian pernikahan sebagai keadaan dimana adanya perasaan mengenai 
kebahagiaan dan kepuasan suami istri terhadap pernikahan mereka. Kebahagiaan 
dalam pernikahan diperoleh dari berbagai cara. Pasangan yang menikah tentunya 
memiliki harapan terhadap kehidupan pernikahannya, namun seringkali harapan 
yang mereka inginkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Kumari, 2014). 
Spanier (dalam Graham dkk, 2006) mengungkapkan bahwa melakukan 
penyesuaian pernikahan sebagai bentuk untuk merefleksikan perasaan dan 
pertanyaan yang meliputi interaksi, komunikasi dan konflik yang dialami oleh 
suami istri. Penyesuaian pernikahan mencakup proses komunikasi yang efektif 
antara suami dan istri, proses penanganan konflik dan kepuasan dalam hubungan. 
Penelitian studi kasus yang dilakukan oleh Astasari dan Lestari (2016) pada 
seorang wanita yang sudah menikah dan  bekerja diketahui memiliki penyesuaian 
pernikahan lebih kompleks karena memiliki peran sebagai wanita bekerja dan 
istri. Selain itu, Hurlock (2002) mengatakan bahwa tingkat penyesuaian peran 
perempuan yang menikah pada usia dewasa awal lebih tinggi dibandingkan 
perempuan yang menikah pada usia remaja. Berdasarkan hal tersebut banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian pernikahan seperti usia dan 
pekerjaan. 
Adapun dimensi penyesuaian pernikahan yang dikemukakan oleh Spanier (dalam 
Graham dkk, 2006), yaitu : 
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a. Dyadic Consensus adalah penyesuaian tentang kesepahaman atau 
kesepakatan antara suami istri dalam berbagai masalah dalam pernikahan 
yang meliputi keuangan, rekreasi dan keagamaan. Kesepakatan sebagai cara 
untuk menemukan permasalahan yang harus diputuskan oleh suami dan 
istri, seperti pembuatan anggaran belanja, pembagian tugas rumah, dan 
perbedaan perspektif. 
b. Dyadic Cohesion adalah penyesuaian mengenai kebersamaan atau 
kedekatan yang menunjukkan seberapa banyak suami istri melakukan 
berbagai kegiatan secara bersama-sama dan menikmati kebersamaan yang 
ada serta meluangkan waktu berdua. Berbagi pengalaman baik ataupun 
buruk dengan pasangan dalam waktu lama akan membentuk suatu 
kedekatan antara suami dan istri. 
c. Dyadic Satisfaction adalah penyesuaian yang melihat derajat kepuasan  dan 
kenyamanan dalam hubungan yang meliputi keseluruhan dalam kehidupan. 
Pasangan yang baru menikah akan melakukan proses identity bargaining 
dimana wanita atau pria akan saling menyesuaikan diri kembali dengan  
pasangannya ketika menemukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh istri atau suami kepada pasangannya. 
d. Affectional Expression adalah penyesuaian mengenai kesepahaman antara 
suami istri dalam menyatakan perasaan atau kasih sayang dan hubungan 
seks maupun masalah yang ada mengenai hal-hal tersebut. Beberapa 
individu tidak mudah untuk membiarkan individu lain mengetahui diri 
mereka sebenarnya, mengetahui perasaan mereka, dan takut apabila 
individu lain mengetahui bagaimana diri mereka sebenarnya karena takut 
akan ditolak. 
Selain kelekatan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian pernikahan 
menurut Kokolvand dan Hasanvand (2015) antara lain usia, keluarga, sosial, 
budaya,latar belakang, kepribadian, dll. 
Adult Attachment Style (Gaya Kelekatan Dewasa) 
Ainsworth (dalam Indrawati & Fauziah, 2012) mendefinisikan attachment atau 
kelekatan sebagai ikatan afeksional seseorang yang ditunjukkan kepada figur lekat 
dan berlangsung lama dan terus-menerus. Pada masa kanak-kanak figur 
kelekatannya adalah orang tua, dimana anak mendapatkan dukungan, 
perlindungan, dan kenyamanan dari orang tua mereka. Proses tersebut akhirnya 
membentuk ikatan emosi pada anak dan orang tua. Sedangkan attachment style 
atau gaya kelekatan menurut Bartholomew & Horowitz (1991) sebagai 
kecenderungan individu dalam berhubungan dengan individu lain yang memiliki 
arti tertentu yang lebih bersifat emosional atau afektif. 
Dalam pembentukan awal kelekatan, bayi menggunakan pengasuhnya sebagai 
basis yang aman untuk mengeksplorasi lingkungannya. Demikian pula orang 
dewasa dapat mengandalkan pasangannnya untuk menjadi basis yang aman 
dimana mereka dapat kembali dan memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam 
kondisi penuh tekanan (Santrock, 2012). Gaya kelekatan yang berbeda awalnya 
dibangun pada saat masih bayi, perbedaan kelekatan mempengaruhi perilaku 
interpersonal sepanjang hidup. Kelekatan menjadi peran penting dalam kehidupan 
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orang dewasa dan menjadi salah satu kerangka utama bagi hubungan orang 
dewasa (Ozmen & Atik, 2010). 
Pada masa dewasa awal kelekatan terjalin antara individu dengan pasangannya. 
Walaupun relasi dengan pasangan berbeda dari relasi dengan orang tua, pasangan 
memenuhi sejumlah kebutuhan yang sama seperti yang dipenuhi oleh orang tua 
pada anak-anaknya (Santrock, 2012). Pada individu dewasa bentuk kelekatan 
digambarkan seperti jatuh cinta, menjaga ikatan seperti mencintai seseorang dan 
berduka saat kehilangan pasangan. Seperti cinta romantis digambarkan sebagai 
bentuk proses keterikatan/kelekatan yang terbentuk antara pasangan orang dewasa 
sama seperti ikatan afektif yang terbentuk di awal kehidupan antara bayi dengan 
orang tua (Fraley & Shaver, 2000).  
Bartholomew dan Horowitz (1991) menjelaskan tentang gaya kelekatan pada 
masa dewasa (adult attachment) menggunakan model “self and other self” milik 
Bowlby yang berisi pandangan positif dan negatif terhadap diri (self esteem) dan 
pandangan positif atau negatif terhadap orang lain (kepercayaan interpersonal), 
dirinya memperluas tiga model menjadi empat model ke dalam kategori 
kelekatan. Adapun empat model terdiri dari: 
1. Secure attachment style (gaya kelekatan aman) 
Kelekatan ini ditunjukkan oleh adanya pandangan positif terhadap diri 
sendiri (positive self) atau konsep diri yang baik dan pandangan positif 
terhadap orang lain. Dalam interaksinya, individu merasa nyaman terhadap 
keakraban dan merasa aman, memandang diri mereka mudah menyayangi 
dan percaya bahwa orang lain akan menerima mereka. Mampu 
mempertahankan hubungan yang akrab dalam waktu yang lama tanpa takut 
merasa sendiri, tidak mudah marah, tidak menampakan keinginan 
bermusuhan dengan orang lain, dan mengaharapkan hubungan yang positif 
(Rahma & Prasetyaningrum, 2015). 
2. Preoccupied attachment style (gaya kelekatan terikat/terpreokupasi) 
Kelekatan ini ditunjukkan oleh adanya pandangan negatif terhadap dirinya 
(negative self) atau konsep diri rendah tetapi memiliki pandangan positif 
terhadap orang lain. Cenderung mengharapkan orang lain akan mencintai 
dan menerima dirinya. Menginginkan hubungan emosional dan intim yang 
berlebihan. Adanya kecemasan terhadap pasangan dan merasa tidak pantas 
dicintai. Adanya ketakutan bahwa orang lain akan mengindarinya. Mereka 
menggunakan hubungan tersebut untuk meningkatkan rasa berharga dalam 
diri mereka dengan cara mencari nilai dan pendapat orang lain terhadap 
dirinya. Khawatir orang lain tidak menghargai dirinya seperti dirinya 
menghargai orang lain (Irdhani & Cahyanti, 2013 ; Rahma & 
Prasetyaningrum, 2015). 
3. Dismissing attachment style (gaya kelekatan menolak) 
Ditunjukkan oleh adanya pandangan positif terhadap dirirnya (positive self) 
atau konsep diri yang positif tetapi memiliki pandangan yang negatif 
terhadap orang lain sehingga dalam interaksinya individu akan menghindari 
keakraban dan menjadi tidak tergantung dengan orang lain. Adanya 
kecenderungan untuk menolak orang lain dalam suatu hubungan agar tidak 
menjadi seseorang yang ditolak nantinya. Tidak mengakui potensi yang 
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dimiliki pasangan. Mereka cenderung menghindari hubungan dekat dengan 
orang lain untuk mempertahankan kebebasan mereka. Individu merasa 
nyaman tanpa memiliki hubungan emosional yang dekat, lebih 
mementingkan hidup mandiri dan efektif dan tidak nyaman jika orang lain 
bergantung pada dirinya. Rendah dalam kemampuan memberi perhatian, 
kepedulian, dan kemampuan mencintai (Irdhani & Cahyanti, 2013 ; Rahma 
& Prasetyaningrum, 2015). 
4. Fearful-Avoidant attachment style (gaya kelekatan takut-menghindar) 
Ditunjukkan oleh adanya pandangan negatif terhadap diri sendiri (negative 
self) atau konsep diri rendah dan pandangan negatif terhadap orang lain. 
Gaya kelekatan ini dianggap paling tidak aman dan paling tidak adaptif, 
dalam interaksinya individu tersebut akan merasa cemas terhadap keakraban 
dan menghindar secara sosial. Merasa tidak nyaman dekat dengan orang 
lain. Menginginkan hubungan emosional yang dekat namun kesulitan 
mempercayai orang, sulit bergantung pada orang lain dan memiliki 
kekhawatiran akan disakiti. Memiliki kecemasan dan penghindaran yang 
tinggi. Sangat sulit untuk didekati dan tidak mampu untuk bersikap asertif, 
memiliki perasaan tidak aman dan tidak nyaman pada waktu-waktu tertentu, 
tidak mampu percaya atau memberikan kepercayaan, sering mengalami 
masalah, dan cenderung terganggu tahap perkembangannya. (Irdhani & 
Cahyanti, 2013 ; Rahma & Prasetyaningrum, 2015). 
Pola kelekatan seseorang relatif menetap, tidak berubah hingga dewasa, namun 
menurut Davila dkk (1999) mengemukakan ada empat faktor yang dapat merubah 
pola kelekatan seseorang, yaitu : 
1. Situasi dan perubahan : Individu mengalami situasi yang kurang 
menyenangkan atau perubahan dari situasi nyaman menjadi tidak nyaman 
secara terus-menerus dapat merubah pola kelekatan yang telah tertanam 
sebelumnya. 
2. Perubahan dalam skema relasional : Individu kehilangan objek lekat dapat 
membuat pola kelekatan yang telah ada sebelumnya berubah, sebab individu 
belum tentu mendapatkan objek lekat sama seperti sebelumnya. 
3. Kepribadian : Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda sehingga 
pola kelekatan dari satu objek lekat dengan objek lekat lainnya bisa 
merubah pola kelekatan yang tertanam pada dalam diri individu 
4. Kombinasi kepribadian dengan situasi : Kepribadian unik yang dimiliki 
setiap individu menjadikan mereka memiliki cara beradaptasi yang berbeda 
dalam setiap situasi. Kombinasi antara kepribadian individu dengan 
lingkungan/ situasi di sekitarnya mampu merubah pola kelekatan sehingga 
individu merasa nyaman.  
Adult Attachment Style dan Penyesuaian Pernikahan 
Pada tahap dewasa awal individu mulai meleburkan identitasnya dengan orang 
lain. Seperti mendapatkan pekerjaan, mengembangkan hubungan intim, 
membentuk keluarga dan membesarkan anak-anak (Santrock, 2012). Menikah 
sebagai bentuk individu memenuhi tugas perkembangan. Individu yang menikah 
tentunya menjalin hubungan dengan pasangan dan keluarga pasangan yang 
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membentuk sutu ikatan emosional diantara keduanya. Pernikahan memberikan 
intimasi dan pertemanan antara suami dan istri, pemenuhan kebutuhan seksual, 
kebersamaan, perkembangan emosional, kesejahteraan ekonomi, serta kesehatan 
fisik dan mental (Shabbir, 2015). 
Pada awal pernikahan istri  melakukan penyesuaian terhadap suami, begitupun 
dengan suami melakukan penyesuaian terhadap istri agar tujuan mereka dalam 
membangun rumah tangga dapat tercapai dengan baik. Penyesuaian pernikahan 
yang baik dimana istri atau suami beradaptasi dengan baik satu sama lain dalam 
hal apapun. Dalam penyesuaian pernikahan terdapat hubungan mutualisme antara 
suami dan istri dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak sebagai suami 
atau istri, adanya proses belajar dalam memenuhi kebutuhan, keinginan serta 
harapan istri dan suami (Puspitasari, 2015) 
Sebagai seorang istri melakukan penyesuaian diri dalam pernikahan tidaklah 
mudah, ditambah dengan keadaan istri yang juga bekerja diluar rumah. 
Banyaknya fenomena perceraian saat ini diakibatkan permasalahan ekonomi dan 
perselisihan dalam keluarga. Pergeseran status sosial seorang istri yang dulunya 
hanya bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah tanga kini menjadi dual carier 
yaitu memiliki peran sebagai istri dan sebagai wanita yang bekerja. Wanita yang 
bekerja lebih rentan mengalami masalah penyesuaian dalam pernikahan, mereka 
tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada keluarga. Sehingga keluarga 
tidak puas dengan tugasnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya dirumah 
(Nadam dan Sylaja, 2015 ; Pal, 2017). 
Selain pekerjaan, faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian istri dalam 
pernikahan yaitu gaya kelekatan istri terhadap suaminya. Gaya kelekatan yang ada 
pada istri termasuk kedalam gaya kelekatan pada orang dewasa atau adult 
attachment style. Kelekatan ini mepengaruhi individu dalam harapan, emosional, 
pertahanan diri, dan perilaku lain yang berhubungan dengan interaksi dengan 
figur lekat. Selain itu juga berfungsi sebagai sumber penting untuk memperoleh 
keamanan, dan memberikan kenyamanan selama masa tekanan emosional 
(Karlina dkk, 2013 ; Kokolvand & Hasanvand, 2015 ; Afni dkk, 2016). 
Hazan dan Shaver (1987) mengembangkan pemikiran dari Bowlby mengenai 
hubungan romantis pada orang dewasa yang merupakan manifestasi dari perilaku 
yang sangat mirip dengan pola attachment, sedangkan pola adult attachment 
melihat bagaimana proses kelekatan pada individu dewasa. Bartholomew dan 
Horowitz (1991) menjelaskan tentang adult attachment  merupakan model “self 
and other self” milik Bowlby yang berisi pandangan positif dan negatif terhadap 
diri (self esteem) dan pandangan positif atau negatif terhadap orang lain 
(kepercayaan interpersonal) dirinya.  
Adult attachment menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian 
pernikahan pada istri. Hal ini dikarenakan istri memiliki gaya kelekatan sebagai 
bentuk hubungan dirinya dengan suami. Tingkah laku lekat tersebut dilakukan 
untuk menambah dan mempertahankan kedekatan dengan suami. Hal tersebut 
merupakan salah satu cara individu dalam melakukan penyesuaian diri yang 
ditunjukkan dengan keakraban dan kedekatan untuk menyampaikan perasaan 
yang melibatkan emosional dan tingkah laku. Bartholomew & Horowitz (1991) 
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menyatakan bahwa kelekatan pada masa kecil relevan dengan hubungan yang 
dibentuk saat dewasa. Kelekatan pada masa dewasa berhubungan dengan konsep 
diri dan penerimaan diri dari orang lain terhadap individu. Serta gaya kelekatan 
yang dibangun orang dewasa juga berbeda-beda. 
Agar terciptanya kepuasan pernikahan perlunya melakukan penyesuaian yang 
baik seorang istri kepada suami, keluarga, dan pekerjaan. Seorang istri harus 
memiliki kemampuan berkomunikasi, hubungan interpersonal yang baik, dapat 
mengendalikan emosi dan  menangani konflik dengan baik. Gaya kelekatan dapat 
menjadi salah satu faktor dasar seorang istri berperilaku terhadap suaminya selain 
kepribadian. Kelekatan yang positif dengan suami menggamabarkan adanya 
pandangan positif istri terhadap dirinya dan suami, sehingga dalam interaksinya 
individu tersebut akan merasa nyaman terhadap keakraban, merasa aman dan 
dapat melakukan penyesuaian yang baik. Indrawati dan Fauziah (2012) 
menyatakan apabila seseorang dapat membangun hubungan yang memuaskan 
dengan orang lain dan lingkungan maka akan mampu mengatasi konflik dan 
perasan tidak nyaman yang tim 
Tabel 1. Kerangka Berpikir 
 
 
Istri bekerja 
 Kurangnya waktu kebersamaan dan interaksi dengan keluarga.
 Ketidakseimbangan peran istri akan menyebabkan stres dan depresi
 Adanya ketidakpuasan keluarga terhadap peran istri dan ibu dirumah
 Tidak adanya dukungan serta campur tangan suami dalam membantu tugas rumah
tangga membuat konflik semakin serius
 Tidak menutup kemungkinan penghasilan istri lebih tinggi dibandingkan suami
 Munculnya ketegangan dalam rumah tangga akibat permasalahan ekonomi,
penyesuaian, dll
 Salah satu penyebab tingginya perceraian
Adult Attachment Style
Secure Attachment: 
istri memiliki 
pandangan positif 
terhadap diri 
sendiri dan suami 
Preoccupied attach-
ment : istri memiliki 
pandangan negatif 
terhadap diri sendiri 
dan pandangan positif 
terhadap suami 
Dismissing attach-
ment : istri memiliki 
pandangan positif 
terhadap diri sendiri 
dan pandangan negatif 
terhadap suami 
Fearful-avoidant 
attachment: istri 
memiliki pandangan 
negatif terhadap diri 
sendiri dan suami 
Istri memiliki penyesuaian pernikahan 
yang kurang baik 
Istri memiliki penyesuaian 
pernikahan yang baik 
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Hipotesis 
1. Terdapat hubungan positif antara secure attachment dengan penyesuaian
pernikahan pada wanita dewasa awal yang bekerja.
2. Terdapat hubungan negatif antara preoccupied attachment dengan penyesuaian
pernikahan pada wanita dewasa awal yang bekerja.
3. Terdapat hubungan negatif antara dismissing attachment dengan penyesuaian
pernikahan pada wanita dewasa awal yang bekerja.
4. Terdapat hubungan negatif antara fearful-avoidant attachment dengan
penyesuaian pernikahan pada wanita dewasa awal yang bekerja.
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian non-eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu korelasional, dimana metode ini 
digunakan untuk mengukur antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). 
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menghubungkan antara variabel 
adult attachment style dengan penyesuaian pernikahan pada wanita dewasa awal 
yang bekerja. Data yang dikumpulkan menggunakan skala yang selanjutnya akan 
dilakukan uji korelasi atau hubungan antara dua variabel. 
Subjek Penelitian  
Karakteristik subjek yang digunakan pada dalam penelitian ini yaitu : 
1. Wanita dewasa awal yang telah menikah usia 20-40 tahun.
2. Usia pernikahan saat ini kurang dari 5 tahun.
3. Bekerja diluar rumah minimal 6 jam perhari dalam 5-6 hari kerja.
4. Lokasi penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Penentuan karakteristik subjek berdasarkan kebutuhan penelitian dimana menurut 
Hurlock (2002) dalam melakukan penyesuaian pernikahan, suami istri paling 
rentan mengalami konflik di tahun pertama dan kedua pernikahan, sehingga 
peneliti mengambil sampel dengan usia pernikahan awal. Selain itu menurut 
Greenhaus & Beutel (1985) wanita yang bekerja memiliki tuntutan yang lebih 
banyak dalam menyesuaikan diri dengan pernikahan dan pekerjaan.  
Pengambilan sampel menggunakan teknik kuota sampling yaitu menentukan 
jumlah pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu 
hingga jumlah kuota yang diinginkan terpenuhi (Sugiyono, 2012). Peneliti 
menetapkan jumlah sampel sebanyak 150 subjek sesuai dengan kriteria yang 
ditentukan. Peneliti mengambil sampel di 8 kecamatan dari 11 kecamatan yang 
ada di kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai tempat penyebaran instrumen 
antara lain kecamatan Kandangan, kecamatan Sungai Raya, kecamatan Padang 
Batung, kecamatan Simpur, kecamatan Angkinang, kecamatan Telaga Langsat, 
kecamatan Daha Utara, dan kecamatan Daha Selatan.  
Jumlah subjek yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan ketentuan ukuran 
sampel yang layak dalam penelitian menurut Roscoe (dalam Sugiyono, 2012) 
yaitu antara 30 sampai dengan 500 subjek. Alasan peneliti memilih kabupaten 
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Hulu Sungai Selatan sebagai tempat penelitian karena melihat dari tingginya 
angka perceraian yang semakin meningkat di daerah tersebut dan angka 
perceraian mendekati setengah dari jumlah pasangan yang melakukan pernikahan 
setiap tahunnya. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Menurut Winarsunu (2009) variabel merupakan suatu konsep yang beragam, 
sedangkan konsep merupakan gambaran tentang suatu fenomena. Adapun 
variabel menurut Kerlinger (dalam Sugiyono, 2006) adalah simbol atau lambang 
yang berupa bilangan atau nilai.  
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Dyadic Adjustment Scale dan Skala 
Adult Attachment Style 
Alat Ukur N Jumlah 
Item yang 
Diujikan 
Jumlah 
Item yang 
Valid 
Indeks Validitas Alpha 
Dyadic 
Adjustment 
Scale 
55 32 30 0,244 – 0,757 0,916 
 
Skala Adult 
Attachment 
Style 
 
55 
    
Secure  9 8 0,438 – 0,665 0,810 
Preoccupied  9 6 0,440 – 0,589 0,772 
Fearful-
Avoidant 
 9 9 0,307 – 0,623 0,763 
Dismissing  9 5 0,386 – 0,556 0,708 
 
Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat (Y) adalah penyesuaian 
pernikahan yaitu pandangan istri terhadap proses dalam membuat keputusan 
bersama suami tentang hal-hal yang dianggap penting dalam pernikahan 
mencakup kesepakatan, kebersamaan, kepuasan dan cara memberikan kasih 
sayang dalam mencapai suatu kebahagiaan pernikahan. Untuk mengukur 
penyesuaian pernikahan peneliti menggunakan Dyadic Adjustment Scale (DAS). 
Skala ini diadaptasi dari penelitian Montesino (2013) yang mengacu pada aspek 
penyesuaian pernikahan milik Spanier. Adapun aspek penyesuaian pernikahan 
yaitu dyadic consensus, dyadic cohesion, dyadic satisfaction, dan affectional 
expression yang kemudian dilakukan try out.  
Berdasarkan hasil try out yang dilakukan pada 55 orang wanita dewasa awal yang 
menikah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari 32 item yang diuji terdapat 2 
item gugur dan 30 item yang dapat digunkanan kembali pada saat penelitian. 
Namun saat penelitian berlangsung, peneliti tidak menghilangkan item yang gugur 
sebelumnya, hal ini peneliti lakukan untuk melihat konsistensi jawaban oleh 
subjek saat mengisi skala tersebut, sedangkan kedua item yang gugur tersebut 
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tidak diikutsertakan dalam proses penginputan data penelitian. Adapun indeks 
validitas yang di dapatkan yaitu 0,244 – 0,757 dengan reliabilitas 0,916 (tabel 2.) 
Sedangkan variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah adult attachment style 
yaitu  tingkat keamanan yang dimiliki oleh istri dalam hubungannya dengan 
suami yang mempengaruhi istri dalam berpikir, merasa, dan bertindak seperti 
keakraban dan kedekatan istri dengan suami yang mewakili ikatan emosional 
dalam hubungan pernikahan. Adapun untuk melihat gaya kelekatan menggunakan 
skala Adult Attachment Style yang diadaptasi dari skala Attachment Style milik 
Rahma dan Prasetyaningrum (2013) mengacu pada teori kelekatan pada orang 
dewasa dari Bartholomew dan Horowitz. Gaya kelekatan tersebut terdiri Dari 
Secure Attachment Style, Preoccupied Attachment Style, Dismissing Attachment 
Style, dan Fearful-Avoidant Attachment Style dan dilakukan try out kepada 55 
orang wanita dewasa awal yang menikah untuk menguji validitas dan reliabilitas 
instrumen. Berdasarkan hasil try out tersebut didapatkan validitas dan reliabilitas 
dilihat pada tabel 1. Dari 36 item yang diujikan terdapat 8 item yang gugur dan 28 
item yang dapat digunakan dengan indeks validitas 0,307 – 0,665. 
Prosedur dan Analisa Data 
Penelitian ini diawali dengan melakukan persiapan yang dimulai dari menentukan 
topik permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai penyesuaian pernikahan 
pada istri yang bekerja, dimana dari fenomena banyaknya perceraian terjadi 
karena ketidakmampuan suami istri dalam menyesuaiakan diri dengan baik. 
Dilanjutkan dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan topik 
penelitian sebagai acuan peneliti dalam menulis latar belakang serta kajian teori 
yang digunakan. Membuat kerangka berpikir penelitian dan hipotesis. 
Setelah menentukan teori utama yang digunakan, peneliti membuat rancangan 
penelitian yang akan dilakukan seperti penentuan karakteristik subjek, jumlah 
subjek, tempat penelitian dan metode analisis data yang akan digunakan. Peneliti 
melakukan adaptasi skala untuk mengukur penyesuaian pernikahan pada istri 
(variabel Y) dan adult attachment style (variabel X). Kemudian peneliti 
melakukan try out dengan membagikan kedua skala secara langsung kepada 
beberapa orang sesuai dengan karakteristik penelitian. Peneliti melakukan proses 
input data dari hasil try out untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur. 
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti membagikan instrumen 
penelitian yang telah disiapkan yaitu Dyadic Adjustment Scale (DAS) dan skala 
Adult Attachment Style kepada beberapa subjek sesuai dengan karakteristik 
penelitian yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pengisian instrumen peneliti 
memastikan bahwa subjek benar termasuk dalam karakteristik yang di teliti pada 
penelitian ini. 
Selanjutnya peneliti melakukan input data kembali dari hasil pengisian subjek 
tersebut untuk dilakukan analisis data. Peneliti akan melakukan uji asumsi terlebih 
dahulu untuk mengetahui apakah data yang didapatkan peneliti terdistribusi 
normal ataukah tidak dengan melakukan uji normalitas dan linearitas. Setelah itu 
dilakukan analisis data untuk menguji hipotesa penelitian menggunakan uji 
korelasi product moment pearson, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada 
hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Proses analisa 
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data, peneliti menggunakan software perhitungan SPSS (Statistical Program for 
Social Science) for windows versi 23.0. Alasan digunakannya sistem aplikasi ini 
untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan 
penelitian ini.  
Kemudian peneliti menuliskan pembahasan hasil yang didapatkan dari 
perhitungan data mengenai hubungan antara kedua variabel dengan 
mendeskripsikan hasil tersebut dalam bentuk kalimat. Peneliti juga menjelaskan 
hipotesis yang didapatkan  dan menjelaskan apakah penelitian yang dilakukan 
besifat mendukung atau tidak dengan penelitian sebelumnya. Lalu peneliti 
menyimpulkan hasil secara menyeluruh. 
HASIL PENELITIAN 
Hasil deskripsi keseluruhan subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 3. 
Tabel 3. Deskripsi Subjek 
Kategori Frekuensi Persentase 
Usia 
20 – 25 tahun 74 49% 
26 – 30 tahun 68 45% 
31 – 35 tahun 7 5% 
36 – 40 tahun 1 1% 
Usia Pernikahan 
< 1 tahun 34 23% 
1 - 2 tahun 26 17% 
2 - 3 tahun 32 21% 
3 - 4 tahun 23 15% 
4 - 5 tahun 35 23% 
Lama Bekerja Dalam Sehari 
6 jam 38 25.3% 
7 jam 30 20% 
8 jam 54 36% 
>8 jam 28 18.7% 
Jumlah Anak 
Belum ada 77 51% 
1 orang 66 44% 
2 orang 8 5% 
Pendidikan Terakhir 
SLTA 25 17% 
D2 1 1% 
D3 40 27% 
D4 1 1% 
S1 79 53% 
S2 4 3% 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa dari jumlah sampel sebanyak 150 subjek 
dapat dilihat bahwa pada kategori usia, jumlah subjek yang berpartisipasi dalam 
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penelitian ini didominasi oleh usia 20-25 tahun dengan persentase 49%. Jika 
dilihat dari usia pernikahan, mayoritas subjek saat ini memiliki usia pernikahan 4-
5 tahun dengan persentase 23.3%. Adapun dari segi lamanya bekerja mayoritas 
subjek bekerja 8 jam perharinya dengan persentase 36%. Berdasarkan dari jumlah 
anak, diketahui bahwa 51% dari jumlah sampel belum memiliki anak. Sedangkan 
pada tingkat pendidikan diketahui mayoritas subjek memiliki tingkat pendidikan 
Strata-1 yaitu 53%. 
Tabel 4. Perhitungan T-Score Dyadic Adjustment Scale 
Kategori Interval Frekuensi Persentase 
Penyesuaian Pernikahan 
Baik T ≥ 50,19 80 53.3% 
Kurang Baik T ≤ 50,18 70 46.7% 
Total 150 100% 
Dilihat dari tabel 4, dapat disimpulkan bahwa sebagian subjek memiliki 
penyesuaian pernikahan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah subjek 
yang memiliki penyesuaian pernikahan yang baik sebanyak 80 subjek dengan 
persentase 53.3%. Dapat diartikan bahwa sebagian subjek sudah dapat melakukan 
penyesuaian pernikahan dengan baik. 
Tabel 5. Penormaan Tiap Kategori dari Variabel Penyesuaian Pernikahan 
Kategori Frekuensi 
Penormaan (T-Score) 
Baik Persentase Kurang 
Baik 
Persentase 
Usia 
20 – 25 tahun 74 43 58% 31 42% 
26 – 30 tahun 68 31 46% 37 54% 
31 – 35 tahun 7 5 71% 2 29% 
36 – 40 tahun 1 1 100% 0 0% 
Usia Pernikahan 
< 1 tahun 34 21 62% 13 38% 
1 - 2 tahun 26 13 50% 13 50% 
2 - 3 tahun 32 17 53% 15 47% 
3 - 4 tahun 23 15 65% 8 35% 
4 - 5 tahun 35 14 40% 21 60% 
Anak 
Belum Ada 77 42 55% 35 45% 
Ada 73 38 52% 35 48% 
Pendidikan Terakhir 
Istri dan 
suami setara 
82 48 59% 34 41% 
Istri lebih 
tinggi dari 
suami 
42 19 45% 23 54% 
Suami lebih 
tinggi dari 
istri 
26 13 50% 13 50% 
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Berdasarkan tabel 5 pada kategori usia, subjek yang memiliki penyesuaian 
pernikahan baik lebih banyak dimiliki oleh subjek usia 31-35 tahun dan 
penyesuaian kurang baik lebih banyak dimiliki subjek usia 26-30 tahun. Pada 
kategori usia pernikahan, penyesuaian pernikahan yang baik banyak dimiliki pada 
subjek dengan usia pernikahan 3-4 tahun, sedangkan penyesuaian pernikahan 
yang kurang baik terdapat pada subjek dengan usia pernikahan 4-5 tahun. Adapun 
pada kategori subjek yang memiliki anak dilihat bahwa penyesuaian pernikahan 
yang baik lebih banyak dimiliki oleh subjek yang belum memiliki anak dan 
penyesuaian pernikahan yang kurang baik lebih banyak dimiliki oleh subjek yang 
telah memiliki anak. Sedangkan pada kategori tingkat pendidikan, penyesuaian 
pernikahan yang baik didominasi oleh subjek yang memiliki tingkat pendidikan 
yang setara dengan pasangannya. 
Tabel 6. Uji Normalitas Data 
Adult Attachment Style 
Penyesuaian 
Pernikahan 
Kolmogorov Smirnov Z .054 .067 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200 .098 
Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji normalitas data dari hasil 
skor 150 subjek. Diketahui bahwa apabila nilai signifikansi > 0.05 maka data 
dapat dikatakan berdistribusi normal. Dilihat pada tabel 6 bahwa nilai signifikansi 
adult attachment style adalah 0,200 dan nilai signifikansi penyesuaian pernikahan 
adalah 0,098 yang menandakan bahwa kedua data tersebut memiliki nilai 
signifikansi > 0,05 yang artinya kedua data berdistribusi normal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adult attachment style yang terbagi menjadi 
empat gaya kelekatan yaitu secure attachment, preoccupied attachment, fearful-
avoidant attachment, dan dismissing attachment memiliki hubungan yang 
signifikan dengan penyesuaian pernikahan. Peneliti menggunakan uji korelasi 
product moment pearsons pada setiap gaya kelekatan untuk mengetahui gaya 
kelekatan mana yang memiliki korelasi positif dan negatif untuk memprediksi 
keberhasilan dalam melakukan penyesuaian pernikahan. Hasil uji korelasi dapat 
dilihat pada tabel 7. 
Tabel 7. Hasil Uji Korelasi Adult Attachment Style dengan Penyesuaian 
Pernikahan 
Adult 
Attachment 
Style (X) 
Penyesuaian 
Pernikahan 
(Y) 
Koefisien 
Korelasi 
(r) 
Koefisien 
Determnasi 
(r2)
Sig Kesimpulan 
Secure Penyesuaian 
Pernikahan 
.474 22% .000 Signifikan 
Preoccupied Penyesuaian 
Pernikahan 
-.248 6% .002 Signifikan 
Fearful-
Avoidant 
Penyesuaian 
Pernikahan 
-.446 20% .000 Signifikan 
Dismissing Penyesuaian 
Pernikahan 
-.547 30% .000 Signifikan 
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Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan menggunakan korelasi product moment 
pearsons pada setiap gaya kelekatan yaitu secure attachment, preoccupied 
attachment, fearful-avoidant attachment, dismissing attachment dengan 
penyesuaian pernikahan diperoleh angka signifikansi < 0,05 (lihat pada tabel 7) 
yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan pada setiap gaya 
kelekatan dengan penyesuaian pernikahan. 
Nilai koefisien korelasi pada secure attachment dengan penyesuaian pernikahan 
mengarah pada nilai positif yaitu 0,474 yang menyatakan secure attachment 
berkorelasi positif dengan penyesuaian pernikahan. Hal ini membuktikan bahwa 
semakin tinggi atau semakin istri memiliki gaya kelekatan secure dengan 
suaminya maka penyesuaian pernikahan akan semakin baik. Selain itu dari hasil 
koefisien determinasi (r2) menunjukkan bahwa secure attachment
menyumbangkan 22% untuk memprediksi istri dalam memnyesuaikan diri 
terhadap pernikahannya dengan baik. 
Adapun koefisien korelasi antara preoccupied attachment dengan penyesuaian 
pernikahan menunjukkan nilai negatif yaitu -0,248. Nilai negatif menunjukkan 
bahwa preoccupied attachment memiliki korelasi negatif dengan penyesuaian 
pernikahan, dimana semakin tinggi atau semakin istri memiliki gaya kelekatan 
preoccupied terhadap suaminya maka akan menunjukkan penyesuaian pernikahan 
yang kurang baik. Preoccupied attachment menyumbangkan nilai sebesar 6% 
dalam memprediksi penyesuaian pernikahan. 
Koefisien korelasi pada fearful-avoidant attachment dengan penyesuaian 
pernikahan menunjukkan bahwa keduanya berkorelasi negatif dengan nilai 
koefisien sebesar -0,446. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin istri 
memiliki gaya kelekatan fearful-avoidant terhadap suaminya maka menunjukkan 
penyesuaian pernikahan yang kurang baik. Adapun gaya kelekatan fearful-
avoidant menyumbangkan nilai sebesar 20% dalam memprediksi penyesuaian 
pernikahan. 
Sedangkan dismissing attachment menunjukkan angka koefisien korelasi negatif 
yaitu -0,547 yang berarti semakin istri memiliki gaya kelekatan dismissing 
terhadap suaminya maka akan menunjukkan ke arah penyesuaian pernikahan yang 
kurang baik. Dismissing attachment memberikan kontribusi nilai sebesar 30% 
dalam memprediksi penyesuaian pernikahan. 
DISKUSI 
Bardasarkan hasil penelitian diketahui terdapat hubungan pada setiap gaya 
kelekatan yaitu secure attachment, preoccupied attachment, fearful-avoidant 
attachment, dismissing attachment dengan penyesuaian pernikahan. Setiap gaya 
kelekatan dapat menjadi faktor yang dapat memprediksi keberhasilan istri dalam 
menyesuaikan diri terhadap pernikahannya dan setiap gaya kelekatan juga 
menyumbangkan nilai yang berbeda-beda dalam memprediksi baik atau 
kurangnya penyesuaian diri pada istri yang bekerja. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kelekatan secure dapat menjadi faktor 
dalam meprediksi penyesuaian pernikahan, dimana kelekatan secure memiliki 
korelasi yang positif. Artinya, semakin seorang istri memiliki kelekatan yang 
secure atau aman terhadap suaminya maka istri akan semakin baik dalam 
menyesuaikan diri terhadap pernikahan. Ketika istri cenderung memiliki 
kelekatan yang secure terhadap suami menunjukkan bahwa istri memiliki konsep 
diri yang positif sehingga istri memiliki kepercayaan diri terhadap dirinya dan 
suami. Hal tersebut sesuai dengan konsep model gaya kelekatan dari 
Bartholomew dan Horowitz (1991) dimana seseorang dengan gaya kelekatan 
secure yang tinggi akan lebih memandang positif dirinya dan orang lain, dalam 
hal ini dimana istri memandang positif dirinya dan juga memandang positif suami. 
Ketika istri memiliki kelekatan secure, dirinya merasa nyaman bersama suami dan 
tidak merasa takut untuk berbagi pendapat dengan suami. Apabila ada waktu 
senggang istri dan suami akan menghabiskan waktu bersama dan dekat secara 
emosional seperti berbagi pengalaman, keluh kesah, dan lainnya. Dalam hal 
mengurus rumah tangga sehari-hari biasanya istri dan suami akan saling berbagi 
tugas dan pendapat karena menurut istri bahwa pasangan suami istri harus dapat 
mengandalkan satu sama lain dalam suatu pekerjaan. Kokolvand dan Hasanvand 
(2015) menjelaskan bahwa kelekatan secure merupakan prediktor paling baik dari 
semua gaya kelekatan untuk memprediksi keberhasilan dalam melakukan 
penyesuaian. Dalam penelitian Aminpour, dkk (2016) menyatakan bahwa 
seseorang yang cenderung memiliki gaya kelekatan secure terhadap pasangan dan 
keluarganya akan lebih memiliki banyak emosi positif, kepercayaan diri yang 
tinggi, keintiman terhadap hubungan romantis dengan pasangan serta tidak 
pesimis dengan masa depan mereka. 
Gaya kelekatan preoccupied juga dapat menjadi faktor dalam memprediksi 
penyesuaian pernikahan. Gaya kelekatan preoccupied menunjukkan korelasi 
negatif dengan penyesuaian pernikahan. Artinya, semakin seorang istri memiliki 
gaya kelekatan preoccupied terhadap suaminya, maka akan membuat istri 
semakin kurang baik dalam menyesuaikan diri terhadap pernikahannya. Istri 
memiliki kepercayaan diri yang rendah, istri kurang mempercayai kemampuan 
yang dimlikinya dan hanya mempercayai kemampuan yang dimiliki suami. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan Bartholomew dan Horowitz (1991) bahwa gaya 
kelekatan preoccupied digambarkan dengan istri memandang negatif dirinya dan 
namun memiliki pandangan positif terhadap suami. 
Dalam keadaan ini istri dengan kelekatan preoccupied ketika di dalam rumah 
tangga cenderung untuk mengutamakan pendapat suami dalam membuat 
keputusan. Istri merasa bahwa pendapat yang dia miliki bisa membuat suami tidak 
menyukainya di kemudian hari. Karena kepercayaan diri yang rendah, pada 
keadaan tertentu istri merasakan kekhawatiran apabila suatu saat suami 
meninggalkan dirinya karena kekurangan yang dia miliki. Oleh sebab itu, untuk 
mempertahankan hubungan istri cenderung menutupi kekurangan dirinya ketika 
bersama dengan suami. Dalam bukunya Mikulincer dan Shaver (2007) 
menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki gaya kelekatan preoccupied 
terhadap pasangannya, seseorang merasa bahwa dirinya sudah sepenuhnya dekat 
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secara emosional dengan pasangan. Adanya kecemasan dan perasaan tidak 
nyaman apabila keintiman tersebut mulai berkurang. Ketidaknyamanan tersebut 
akibat dirinya merasa rendah dan kurang dihargai pada akhirnya menimbulkan 
kecemasan. 
Kemudian pada gaya kelekatan fearful-avoidant atau kelekatan takut-menghindar 
dapat menjadi faktor prediktor dalam memprediksi penyesuaian pernikahan. Gaya 
kelekatan fearful-avoidant menunjukkan korelasi negatif dengan penyesuaian 
pernikahan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin seorang istri memiliki gaya 
kelekatan fearful-avoidant terhadap suami maka istri akan semakin kurang baik 
dalam menyesuaikan diri terhadap pernikahannya. Istri dengan kelekatan ini akan 
memandang dirinya rendah karena konsep diri yang dimiliki rendah, akibatnya 
dirinya kurang mempercayai kemampuan yang dimiliki. Selain itu istri juga 
kurang mempercayai suami ataupun orang lain. Sesuai dengan konsep gaya 
kelekatan fearful-avoidant menurut Bartholomew dan Horowitz (1991) kelekatan 
ini ditunjukkan oleh adanya pandangan negatif sitri terhadap dirinya dan 
memandang negatif suami. Aminpour, dkk (2016) menyatakan bahwa 
ketidakpercayaan istri yang memiliki gaya kelekatan fearful-avoidant dengan 
suami akan menyebabkan konflik yang berpengaruh terhadap kepuasan 
pernikahan mereka. 
Istri dengan kelekatan fearful-avoidant biasanya digambarkan dengan istri yang 
memiliki kepercayaan diri yang rendah, merasakan ketakutan akan tersakiti dan 
ditinggalkan oleh pasangan. Ketika berada dalam situasi dimana dirinya takut 
tersakiti oleh suami, istri mencoba untuk bersikap mandiri untuk mempertahankan 
hubungan dengan cara tidak sepenuhnya bergantung dengan suami. Istri akan 
mengurangi intensitas dalam behubungan secara emosional dengan suami, 
cenderung menghindar ketika menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan 
suami. Jika dihadapkan oleh suatu masalah, istri cenderung untuk mengindar 
akibatnya permasalahan yang dimiliki tidak terselesaikan dengan baik. Penelitian 
Senejani, dkk (2016) mengungkapkan bahwa orang-orang dengan gaya kelekatan 
fearful-avoidant secara tidak sadar telah belajar bahwa dirinya tidak bergantung 
pada dukungan pasangannya ataupun orang lain. Mereka percaya bahwa agar 
mereka merasa aman salah satunya dengan tidak bergantung dengan pasangan dan 
mengurangi kedekatan. Hal itu dilakukan untuk menjadi mandiri agar 
meningkatkan kepercayaan diri mereka. Akibatnya, mereka lalai menjalin 
hubungan dalam pernikahan dan banyak mendapatkan konsekuensi negatif. 
Adapun menurut Koruk (2017), seseorang dengan gaya kelekatan ini memiliki 
keraguan yang tinggi dalam menilai hubungan percintaanya, menolak kebutuhan 
mereka akan cinta sehingga tidak memiliki kepercayaan kepada pasangan dan 
mengindar jika dihadapkan oleh suatu masalah. 
Sedangkan gaya kelekatan dismissing juga dapat menjadi faktor dalam 
memprediksi penyesuaian pernikahan. gaya kelekatan dismissing memiliki 
korelasi negatif dengan penyesuaian pernikahan yang berarti bahwa semakin 
seorang istri memiliki gaya kelekatan dismissing dengan suaminya maka 
penyesuaian diri istri terhadap pernikahannya akan semakin kurang baik. Istri 
dengan gaya kelekatan ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena 
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kepercayaan dirinya yang sangat tinggi seringkali membuat dirinya menganggap 
negatif suami dan tidak mempercayai potensi yang dimiliki suami. Bartholomew 
dan Horowitz (1991) menyatakan konsep tentang gaya kelekatan dismissing 
dimana istri memiliki pandangan positif terhadap dirinya namun memiliki 
pandangan negatif terhadap suami atau orang lain. 
Ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau lainnya istri dengan gaya 
kelekatan dismissing seringkali memilih untuk menyelesaikannya sendiri tanpa 
bantuan suami. Karena kepercayaan diri yang tinggi membuat istri kurang 
menghargai potensi yang dimiliki suami. Istri merasa bahwa semua pendapat yang 
dia miliki lebih baik daripada pendapat suami dan segala sesuatu akan lebih baik 
jika tidak ada campur tangan suami dan istri akan lebih merasa cemas apabila 
harus berbagi pekerjaan dengan suami. Istri juga tidak merasa khawatir apabila 
pada saat-saat tertentu dirinya tidak dekat dengan suami, seperti menjalani 
pekerjaan diluar kota yang mengharuskan keduanya untuk tidak bertemu setiap 
hari. Koruk (2017) menjelaskan bahwa istri dengan kelekatan dismissing 
cenderung memiliki penghindaran yang tinggi dan adanya kecemasan terhadap 
hubungan dengan pasangan. Mereka seringkali mengevaluasi pasangan atau orang 
lain secara negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa istri melakukan penghindaran 
dalam berhubungan dengan suami secara emosioanal karena adanya perasaan 
bahwa dirinya lebih baik dibandingkan suami dan merasa bahwa dirinya harus 
mandiri tanpa suami. 
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Ozmen dan Atik (2010) yang 
menyatakan bahwa kelekatan menjadi salah satu yang berperan dalam kehidupan 
orang dewasa dan menjadi salah satu prediktor utama dalam hubungan orang 
dewasa. Gaya kelekatan istri yang dimiliki istri merupakan suatu bentuk 
hubungan antara istri dengan suami yang mana hubungan tersebut dibentuk untuk 
menambah dan mempertahankan hubungan yang telah ada. Dengan melakukan 
hal tersebut seorang istri dapat menyesuaikan diri dengan hal-hal yang 
menyangkut pernikahannya.  
Seorang istri yang dapat menyesuaikan diri dengan baik ditunjukkan dengan 
adanya keakraban serta kedekatan dalam menyampaikan perasaan baik secara 
emosional maupun tingkah laku. Hal ini sesuai dengan aspek penyesuaian 
pernikahan menurut Spanier (dalam Graham dkk, 2006) yaitu dalam melakukan 
penyesuaian pernikahan yang baik istri dan suami baiknya melakukan hal-hal 
seperti menghabiskan waktu bersama, menunjukkan kasih sayang, dan lain 
sebagainya. Adapun dari penelitian ini diketahui bahwa tidak adanya perbedaan 
kelekatan istri terhadap suami dan penyesuaian pernikahan pada istri yang 
memiliki usia pernikahan lebih dari 5 tahun dengan istri yang memiliki usia 
pernikahan di bawah 5 tahun. 
Hasil temuan lainnya dalam penelitian ini yaitu ketimpangan tingkat pendidikan 
antara suami dan istri dimana istri memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
dari suami yang mengakibatkan penyesuaian pernikahan istri yang bekerja 
menjadi kurang baik yaitu sebanyak 54%. Hal ini didukung oleh pernyataan Alder 
(2010) bahwa tingkat pendidikan menjadi prediktor penting dalam menentukan 
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apakah seseorang merasa puas dengan pernikahannya. Pernikahan yang 
memuaskan apabila pendidikan seseorang sepadan dengan pendidikan 
pasangannya walaupun mereka memiliki pendidikan yang kurang tinggi 
sekalipun.  
Selain itu didapatkan bahwa penyesuaian pernikahan yang baik didominasi oleh 
subjek yang belum memiliki anak sebesar 55% sedangkan penyesuaian yang 
kurang baik banyak dimiliki oleh subjek yang telah memiliki anak sebesar 48%. 
Ini menunjukkan bahwa ketika mereka telah telah memiliki anak, mereka 
mengalami penurunan dari segi tingkat kebahagiaan antara suami dan istri karena 
tanggungjawab yang semakin besar ketika harus menjadi orang tua. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Peleg (dalam Ghorogi dkk, 2015) bahwa kebahagiaan 
pernikahan seseorang cenderung tinggi di awal tahun pernikahan atau pra-orang 
tua, kemudian mengalami penurunan selama periode orang tua menengah, dan 
meningkat kembali selama periode pasca-orang tua dimana pada periode ini anak 
telah menikah. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan adult attachment style dengan 
penyesuaian pernikahan menujukkan adanya korelasi dan dapat menjadi prediktor 
dalam mengetahui penyesuaian pernikahan. Uji korelasi meunjukkan hubungan 
antara gaya kelekatan secure dengan penyesuaian pernikahan menyumbangkan 
nilai sebesar 22%, nilai hubungan gaya kelekatan preoccupied dengan 
penyesuaian pernikahan sebesar 6%, nilai hubungan gaya kelekatan fearful-
avoidant dengan penyesuaian pernikahan sebesar 20%, dan nilai hubungan gaya 
kelekatan dismissing dengan penyesuaian pernikahan sebesar 30%. 
Hal tersebut menjelaskan bahwa hubungan adult attachment style dalam 
memprediksi penyesuaian pernikahan hanya berkontribusi kecil. Hubungan 
kelekatan secure dengan keberhasilan dalam melakukan penyesuaian pernikahan 
dengan baik menyumbangkan sebesar 22%. Selain itu gaya kelekatan pada 
seseorang dapat berubah seiring waktu. Davilla, dkk (1999) menyatakan bahwa 
beberapa hal yang mungkin dapat mengubah gaya kelekatan seseorang 
diantaranya situasi, perubahan, dan kepribadian. Sedangkan faktor yang dapat 
memperngaruhi penyesuaian pernikahan selain gaya kelekatan seperti usia, 
keluarga, sosial, budaya, latar belakang, kepribadian, dan lainnya (Kokolvand dan 
Hasanvand, 2015). 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
diterima. Artinya setiap gaya kelekatan (adult attachment style) memiliki korelasi 
yang signifikan dengan penyesuaian pernikahan. Setiap gaya kelekatan diketahui 
dapat memprediksi keberhasilan dalam melakukan penyesuaian pernikahan. Gaya 
kelekatan secure berkorelasi positif dengan penyesuaian pernikahan yang artinya 
semakin istri memiliki kelekatan secure terhadap suami maka akan memiliki 
penyesuaian pernikahan yang semakin baik. Sedangkan gaya kelekatan 
preoccupied, kelekatan fearful-avoidant, dan kelekatan dismissing memiliki 
korelasi negatif dengan penyesuaian pernikahan yang berarti bahwa semakin istri 
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memiliki kelekatan preoccupied atau kelekatan fearful-avoidant atau kelekatan 
dismissing terhadap suami maka akan memiliki penyesuaian pernikahan yang 
semakin kurang baik.  
Implikasi untuk penelitian ini yaitu diharapkan kepada wanita atau istri yang 
bekerja agar dapat meningkatkan kepercayaan diri secara positif dan mempererat 
keakraban dengan memperbanyak waktu kebersamaan dengan suami agar 
membentuk kelekatan yang kuat dan positif satu sama lain. Sedangkan untuk 
suami yang memiliki istri yang bekerja agar dapat lebih memahami keadaan 
dimana adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh istri sehingga perlunya 
saling memahami antara satu sama lain seperti melakukan pekerjaan rumah secara 
bersama-sama agar beban pekerjaan rumah tangga tidak hanya terfokus pada istri. 
Adapun untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan jenis kelekatan 
menurut para ahli lainnya ataupun menggunakan variabel bebas lainnya dengan 
penyesuaian pernikahan sehingga dapat melihat variabel mana yang memiliki 
kontribusi tinggi dalam menghasilkan penyesuaian pernikahan yang sangat baik. 
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BLUE PRINT SKALA ADULT ATTACHMENT STYLE 
Adult 
Attachment 
Style 
Item 
Sebelum Try 
Out 
Jumlah 
Item 
Gugur 
Item Sesudah Try 
Out 
Jumlah 
Secure 1, 8, 14, 17, 
19, 21, 22, 
23, 26 
9 14 1, 7 (8), 13 (17), 15 
(19), 17 (21), 18 (22), 
19 (23), 21 (26) 
8 
Preoccupied 3, 6, 10, 13*, 
15, 27, 28, 
29, 36 
9 13, 28, 
29 
3, 5 (6), 9 (10), 11 
(15), 22 (27), 28 (36) 
6 
Fearful-
Avoidant 
2, 5, 7, 9, 11, 
18, 20, 24, 35 
9 - 2, 4 (5), 6 (7), 8 (9), 
10 (11), 14 (18), 16 
(20), 20 (24), 27 (35) 
9 
Dismissing 4, 12, 16, 25, 
30, 31, 32, 
33, 34 
9 4, 12, 25, 
34 
12 (16), 23 (30), 24 
(31), 25 (32), 26 (33) 
5 
Jumlah Sebelum Tryout 36 Jumlah Sesudah Tryout 28 
*item unfavorable, () no item sebelum uji coba
BLUE PRINT DYADIC ADJUSTMENT SCALE 
Dimensi / 
aspek 
Item Sebelum 
Try Out Jumlah 
Item 
Item 
Gugur 
Item Sesudah Try Out Jumlah 
Item 
fav unfav fav unfav 
Dyadic 
Satisfaction 
18, 19, 
23, 31, 
32 
16, 17, 
20, 21, 
22, 
10 32 17 (18), 18 
(19), 22 
(23), 30 
(31) 
15 (16), 
16, (17), 
19 (20), 20 
(21), 21, 
(22) 
9 
Dyadic 
Consensus 
1, 2, 3, 
5, 7, 8, 
9, 10, 
11, 12, 
13, 14, 
15 
- 13 - 1, 2, 3, 4 
(5), 6 (7), 
7 (8), 8 
(9), 9 (10), 
10 (11), 11 
(12), 12 
(13), 13 
(14), 14 
(15) 
- 13 
Dyadic 
Cohesion 
24, 25, 
26, 27, 
28 
- 5 - 23 (24), 24 
(25), 25 
(26), 26 
(27), 27 
(28) 
- 5 
Affectional 
Expression 
4, 6 29, 30 4 4 5 (6) 28 (29), 29 
(30) 
3 
() no item sebelum uji coba 
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Bagian I 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan berkaitan bagaimana perasaan Anda 
mengenai hubungan pribadi Anda dengan suami. Anda hanya diminta untuk 
memberikan persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan  yang disajikan 
dengan memberikan check list ( ) pada kolom jawaban yang paling mewakili 
keadaan atau kondisi yang Anda alami. Terdapat lima pilihan jawaban yang 
tersedia yaitu : 
SS : Apabila Anda merasa Sangat Sesuai dengan keadaan diri 
S : Apabila Anda merasa Sesuai dengan keadaan diri 
KS : Apabila Anda merasa Kurang Sesuai dengan keadaan diri 
TS : Apabila Anda merasa Tidak Sesuai dengan keadaan diri 
STS : Apabila Anda merasa Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan diri 
Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau salah. Setiap orang memiliki 
jawaban yang berbeda untuk setiap pernyataan, oleh sebab itu pilihlah jawaban 
yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda terhadap pernyataan yang disajikan. 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. Saya merasa sangat nyaman dekat 
dengan suami saya 
2. Saya lebih memilih untuk tidak 
menunjukkan perasaan terdalam saya 
kepada suami 
3. Saya selalu bertanya-tanya apakah 
suami saya benar-benar mencintai 
saya 
4. Saya merasa sulit percaya sepenuhnya 
kepada suami dalam hal apapun 
5. Adanya kekhawatiran bahwa suami 
tidak benar-benar mencintai saya 
6. Kedekatan saya dengan suami 
membuat apa yang saya harapkan 
menjadi sulit tercapai 
7. Saya selalu mempercayai apapun yang 
dilakukan oleh suami saya 
8. Saya khawatir diri saya tersakiti bila 
terlalu dekat dengan suami 
9. Saya takut jika suatu saat suami 
meninggalkan saya karena kekurangan 
yang saya miliki 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TS STS 
10. Saya memilih untuk tidak terlalu dekat 
dan akrab dengan suami 
11. Saya khawatir apabila suami tidak 
menghargai saya seperti saya 
menghargai suami 
12. Bukan suatu masalah bagi saya untuk 
jauh dengan suami 
13. Saya percaya suami tidak akan 
mengkhianati saya walaupun ia tahu 
tentang kekurangan saya 
14. Saya merasa tidak nyaman untuk 
terbuka dengan suami saya 
15. Saya yakin bahwa diri saya dapat 
diandalkan oleh suami 
16. Saya tidak suka menceritakan 
kekurangan yang saya miliki kepada 
suami 
17. Saya percaya bahwa suami saya selalu 
ada ketika saya membutuhkannya 
18. Saya membutuhkan suami ketika saya 
melakukan suatu hal begitu juga suami 
membutuhkan saya ketika melakukan 
suatu hal 
19. Saya pikir penting bahwa pasangan 
suami istri dapat saling mengandalkan 
20. Saya merasa sulit untuk peduli dengan 
suami saya 
21. Saya merasa nyaman berbagi pikiran 
dan perasaan dalam hal apapun kepada 
suami 
22. Saat saya tidak bersama dengan suami, 
saya khawatir apabila dia tertarik 
dengan yang lain 
23. Saya merasa kurang nyaman ketika 
harus menghabiskan banyak waktu 
dengan suami 
24. Ketika saya dihadapkan oleh suatu 
masalah, saya merasa lebih nyaman 
apabila menyelesaikannya sendiri 
tanpa meminta bantuan suami 
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25. Saya kurang nyaman ketika harus 
pergi ke setiap tempat dengan suami 
     
26. Saya merasa tidak nyaman dengan 
suami 
     
27. Saya merasa kurang nyaman ketika 
suami selalu ikut campur disetiap 
masalah yang saya miliki 
     
28. Saya khawatir apabila suami 
mengetahui bagai-mana saya 
sebenarnya, ia mungkin tidak 
menyukai saya lagi 
     
Lanjut ke halaman berikutnya ... 
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Bagian II 
PETUNJUK PENGISIAN 
A. Dalam hubungan pernikahan, seringkali adanya ketidaksepakatan antara suami 
dan istri. Berilah tanda check list ( ) pada jawaban yang menurut Anda paling 
sesuai dengan keadaan Anda, untuk menandakan seberapa setuju dan tidak 
setuju Anda dengan suami dalam hal-hal berikut ini dalam hubungan Anda 
sehari-hari. Terdapat enam pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
Selalu Sepakat : Anda dan suami selalu sepakat dengan hal - 
hal yang tersebut 
Hampir Selalu Sepakat :  Anda dan suami hampir selalu sepakat 
dengan hal - hal yang tersebut 
Ada kalanya Tidak Sepakat : Anda dan suami ada kalanya tidak sepakat 
dengan hal - hal yang tersebut 
Sering Tidak Sepakat : Anda dan suami sering tidak sepakat dengan 
hal - hal yang tersebut 
Hampir Selalu Tidak Sepakat : Anda dan suami hampir selalu tidak sepakat 
dengan hal - hal yang tersebut 
Selalu Tidak Sepakat : Anda dan suami selalu tidak sepakat dengan 
hal - hal yang tersebut 
Contoh : 
 
No Pernyataan 
Selalu 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Sepakat 
Ada 
kalanya 
Tidak 
Sepakat 
Sering 
Tidak 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
1. Menonton Film       
Artinya : Anda dan suami selalu sepakat untuk menonton film bersama 
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 Silahkan Anda memberikan tanda check list ( ) sejauh mana Anda setuju 
dan tidak setuju Anda dengan suami dalam hal-hal berikut ini dalam 
hubungan Anda sehari-hari. 
 
No Pernyataan 
Selalu 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Sepakat 
Ada 
kalanya 
Tidak 
Sepakat 
Sering 
Tidak 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
1. Mengatur 
keuangan 
keluarga 
      
2. Hal-hal 
mengenai 
rekreasi dan 
hiburan 
     
3. Hal-hal 
mengenai agama 
     
4. Menunjukkan 
kasih sayang 
     
5. Hubungan 
dengan teman-
teman  
     
6. Hubungan 
seksual 
     
7. Tingkah laku 
yang dianggap 
tepat/sopan 
     
8. Pandangan 
tentang 
kehidupan 
     
9. Cara 
berhubungan 
dengan orang 
tua atau mertua 
     
10. Tujuan, sasaran, 
dan hal-hal 
penting 
     
11. Jumlah waktu 
yang dihabiskan 
bersama 
     
12. Membuat      
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keputusan 
penting 
13. Tugas-tugas 
rumah tangga 
     
14. Melakukan 
aktifitas dan 
minat di waktu 
luang 
     
15. Keputusan karir      
 
B. Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda, untuk menyatakan seberapa sering keadaan dibawah ini muncul dalam 
pernikahan Anda. Terdapat enam pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
 
Selalu : Keadaan dalam pernyataan tersebut selalu 
muncul dalam pernikahan Anda 
Hampir setiap waktu :  Keadaan dalam pernyataan tersebut hampir 
setiap waktu muncul dalam pernikahan Anda 
Sangat sering : Keadaan dalam pernyataan tersebut sangat 
sering muncul dalam pernikahan Anda 
Kadang-kadang : Keadaan dalam pernyataan tersebut kadang-
kadang muncul dalam pernikahan Anda 
Jarang : Keadaan dalam pernyataan tersebut jarang 
muncul dalam pernikahan Anda 
Tidak pernah : Keadaan dalam pernyataan tersebut tidak 
pernah muncul dalam pernikahan Anda 
 
Contoh : 
No Pertanyaan Selalu 
Hampir 
setiap 
waktu 
Sangat 
sering 
Kadang-
kadang  
Jarang 
Tidak 
pernah 
1. Seberapa sering 
Anda 
mendiskusikan 
tentang perceraian, 
perpisahan, atau 
mengakhiri 
hubungan Anda? 
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Artinya : Anda dan suami selalu mendiskusikan tentang perceraian, perpisahan, 
atau mengakhiri hubungan Anda dengan suami. 
 
 Silahkan Anda memberikan tanda check list ( ) yang paling sesuai dengan 
keadaan Anda, seberapa sering keadaan di bawah ini muncul dalam 
pernikahan Anda 
 
No Pertanyaan Selalu 
Hampir 
setiap 
waktu 
Sangat 
sering 
Kadang- 
kadang 
Sangat 
Jarang 
Tidak 
pernah 
16. Seberapa sering 
Anda 
mendiskusikan 
tentang perceraian, 
perpisahan, atau 
mengakhiri 
hubungan Anda? 
      
17. Seberapa sering 
Anda atau suami 
meninggalkan 
rumah setelah 
bertengkar? 
     
18. Secara umum, 
seberapa sering 
Anda berpikir 
bahwa hal-hal 
antara Anda dan 
suami berjalan 
dengan baik? 
     
19. Apakah Anda 
menceritakan keluh 
kesah Anda kepada 
suami? 
     
20. Apakah Anda 
pernah menyesal 
terhadap 
pernikahan Anda? 
     
21. Seberapa sering 
Anda dan suami 
bertengkar? 
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22. Seberapa sering 
Anda dan suami 
merasa jengkel satu 
sama lain? 
     
 
C. Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang paling dengan keadaan Anda. 
Seberapa sering Anda melakukan hal berikut pada suami. Terdapat lima 
pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
Setiap hari : Anda melakukan hal-hal tersebut setiap hari kepada 
suami  
Hampir setiap hari :  Anda melakukan hal-hal tersebut hampir setiap hari 
kepada suami  
Sering : Anda sering melakukan hal-hal tersebut kepada suami  
Jarang : Anda jarang melakukan hal-hal tersebut kepada suami  
Tidak pernah : Anda tidak pernah melakukan hal-hal tersebut kepada 
suami  
No Pertanyaan 
Setiap 
hari 
Hampir 
setiap 
hari 
Sering Jarang 
Tidak 
pernah 
23. Apakah Anda 
menunjukkan kasih 
sayang Anda secara 
fisik terhadap suami 
(seperti membelai, 
mencium, merangkul, 
dsb) 
     
24. Apakah Anda dan 
suami melakukan 
kegiatan bersama di 
luar rumah? 
    
 
D. Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang paling dengan keadaan Anda. 
Menurut Anda, seberapa sering hal ini terjadi antara Anda dengan suami. 
Terdapat enam pilihan jawaban yaitu : 
 
Tidak pernah : Keadaan tersebut tidak pernah terjadi 
diantara Anda dengan suami 
1 atau 2 kali dalam sebulan :  Keadaan tersebut terjadi 1 atau 2 kali dalam 
sebulan diantara Anda dengan suami  
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1 atau 2 kali dalam seminggu : Keadaan tersebut terjadi 1 atau 2 kali dalam 
seminggu diantara Anda dengan suami 
1 kali dalam sehari : Keadaan tersebut terjadi 1 kali dalam sehari 
diantara Anda dengan suami 
Lebih dari 1 kali dalam sehari : Keadaan tersebut terjadi lebih dari 1 kali 
dalam sehari diantara Anda dengan suami 
Selalu : Keadaan tersebut terjadi selalu diantara Anda 
dengan suami 
 
Contoh 
No Pernyataan 
Tidak 
pernah 
1 atau 2 
kali 
dalam 
sebulan 
1 atau 2 
kali 
dalam 
seminggu 
1 kali 
dalam 
sehari 
Lebih dari 
1 kali 
dalam 
sehari 
Selalu 
1. Saling 
menyapa 
      
Artinya :  Anda dan suami saling menyapa hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan 
 
 Berikan tanda check list ( ) yang paling sesuai dengan perasaan Anda, 
seberapa sering hal ini terjadi antara Anda dan suami. 
No Pernyataan 
Tidak 
pernah 
1 atau 2 
kali 
dalam 
sebulan 
1 atau 2 
kali 
dalam 
seminggu 
1 kali 
dalam 
sehari 
Lebih dari 
1 kali 
dalam 
sehari 
Selalu 
25. Saling bertukar 
pikiran 
      
26. Tertawa 
bersama 
     
27. Mendiskusikan 
sesuatu dengan 
tenang 
     
28. Bekerja sama 
dalam suatu 
pekerjaan 
     
 
E. Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda. Bila pernyataan-pernyataan dibawah ini menyebabkan perbedaan 
pendapat atau menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda berdua 
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selama beberapa minggu terakhir ini. Terdapat dua pilihan jawaban yang 
tersedia yaitu : 
 
Ya : Pernyataan tersebut menyebabkan perbedaan pendapat atau 
menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda selama beberapa 
minggu terakhir ini. 
Tidak : Pernyataan tersebut  tidak menyebabkan perbedaan pendapat atau 
menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda berdua selama 
beberapa minggu terakhir ini. 
 
No Pernyataan Ya Tidak 
29. Terlalu lelah untuk hubungan 
seks 
  
30. Tidak menunjukkan rasa cinta   
 
31. Pilihlah salah satu kotak yang menurut Anda mewakili derajat kebahagiaan 
dalam pernikahan Anda, dengan memberi tanda check list ( ) setelah 
mempertimbangkan segala hal dalam pernikahan Anda. Terdapat tujuh pilihan 
jawaban yang tesedia yaitu : 
 
Sangat tidak bahagia : Anda merasa sangat tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Cukup tidak bahagia : Anda merasa cukup tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Sedikit tidak bahagia : Anda merasa sedikit tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Bahagia : Anda merasa bahagia dengan pernikahan Anda 
Sangat bahagia : Anda merasa sangat bahagia dengan pernikahan 
Anda 
Luar biasa bahagia : Anda merasa luar biasa bahagia dengan pernikahan 
Anda 
Sempurna : Anda pernikahan Anda sempurna 
 
Sangat 
tidak 
bahagia 
Cukup 
tidak 
bahagia 
Sedikit 
tidak 
bahagia 
Bahagia 
Sangat 
bahagia 
Luar 
biasa 
bahagia 
Sempurna 
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32.  Pilihlah salah satu kotak dengan memberikan tanda check list ( ) pada 
pernyataan berikut ini yang paling menggambarkan bagaimana perasaan 
Anda tentang masa depan pernikahan Anda dan suami? 
 
Saya berusaha keras agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
terus menjaga agar hal itu bisa terwujud. 
Saya ingin sekali agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
melakukan semua yang saya bisa untuk mewujudkan hal itu. 
Saya ingin sekali agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
melakukan kewajiban saya untuk mewujudkan hal itu. 
Akan sangat baik kalau pernikahan saya berhasil, namun saya tidak 
dapat melakukan lebih dari yang telah saya lakukan sekarang untuk 
membuatnya berhasil.  
Saya ingin pernikahan saya berhasil, tetapi saya menolak untuk 
melakukan lebih dari yang telah saya lakukan sekarang untuk 
mewujudkan hal ini.  
Pernikahan saya tidak pernah berhasil, dan tidak ada lagi yang dapat 
saya perbuat untuk mewujudkannya. 
 
SELESAI 
PASTIKAN TIDAK ADA JAWABAN YANG TERLEWAT 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
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LAMPIRAN 3 
SKALA ADULT ATTACHMENT 
STYLE DAN DYADIC ADJUSTMENT 
SCALE SESUDAH UJI COBA 
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Assalamualaikum Wr.Wb 
 Saya Norhafizha Rinanda, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi) sebagai 
syarat memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) yang mengangkat tema 
pernikahan. Ijinkan saya mengharapkan partisipasi Anda dalam penelitian yang 
sedang saya lakukan dengan mengisi kuesioner. 
 Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yang berisi beberapa pernyataan dan 
pertanyaan. Diharapkan Anda memberikan tanggapan atas pernyataan dan 
pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sejujurnya. Dimohon 
Anda untuk selalu memperhatikan petunjuk pengerjaan dan intruksi yang 
diberikan. 
 Tidak ada penilaian benar atau salah, apapun jawaban Anda akan 
memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu. Segala jawaban dan 
identitas pribadi Anda akan dijaga kerahasiaanya. 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
 Malang, Maret 2018 
 Hormat saya, 
 
(Norhafizha Rinanda) 
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DATA DIRI ISTRI 
Nama (Inisial) : 
Usia :______ tahun 
Pendidikan terakhir : SMP / SMA / S1 / S2 / ...... 
Usia Pernikahan : _____bulan/tahun 
Jumlah Anak :______anak 
Usia Anak : 1. 
   2. 
   3. 
Status Pekerjaan : Bekerja / Tidak Bekerja 
Pekerjaan :  
Lama Bekerja dalam sehari : 6 / 7 / 8 / >8  jam per hari 
Alamat : 
Kecamatan : 
 
DATA DIRI SUAMI 
Nama (Inisial) : 
Usia :______ tahun 
Pendidikan terakhir : SMP / SMA / S1 / S2 / ...... 
Status Pekerjaan : Bekerja / Tidak Bekerja 
Pekerjaan :  
Alamat  : 
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Bagian I 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan berkaitan bagaimana perasaan Anda 
mengenai hubungan pribadi Anda dengan suami. Anda hanya diminta untuk 
memberikan persetujuan Anda terhadap pernyataan-pernyataan  yang disajikan 
dengan memberikan check list ( ) pada kolom jawaban yang paling mewakili 
keadaan atau kondisi yang Anda alami. Terdapat lima pilihan jawaban yang 
tersedia yaitu : 
SS : Apabila Anda merasa Sangat Sesuai dengan keadaan diri 
S : Apabila Anda merasa Sesuai dengan keadaan diri 
KS : Apabila Anda merasa Kurang Sesuai dengan keadaan diri 
TS : Apabila Anda merasa Tidak Sesuai dengan keadaan diri 
STS : Apabila Anda merasa Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan diri 
Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau salah. Setiap orang memiliki 
jawaban yang berbeda untuk setiap pernyataan, oleh sebab itu pilihlah jawaban 
yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda terhadap pernyataan yang disajikan. 
 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. Saya merasa sangat nyaman dekat 
dengan suami saya 
     
2. Saya lebih memilih untuk tidak 
menunjukkan perasaan terdalam saya 
kepada suami 
     
3. Saya selalu bertanya-tanya apakah 
suami saya benar-benar mencintai 
saya 
     
4. Saya merasa sulit percaya sepenuhnya 
kepada suami dalam hal apapun 
     
5. Adanya kekhawatiran bahwa suami 
tidak benar-benar mencintai saya 
     
6. Kedekatan saya dengan suami 
membuat apa yang saya harapkan 
menjadi sulit tercapai 
     
7. Saya selalu mempercayai apapun yang 
dilakukan oleh suami saya 
     
8. Saya khawatir diri saya tersakiti bila 
terlalu dekat dengan suami 
     
9. Saya takut jika suatu saat suami 
meninggalkan saya karena kekurangan 
yang saya miliki 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S KS TS STS 
10. Saya memilih untuk tidak terlalu dekat 
dan akrab dengan suami 
     
11. Saya khawatir apabila suami tidak 
menghargai saya seperti saya 
menghargai suami 
     
12. Bukan suatu masalah bagi saya untuk 
jauh dengan suami 
     
13. Saya percaya suami tidak akan 
mengkhianati saya walaupun ia tahu 
tentang kekurangan saya 
     
14. Saya merasa tidak nyaman untuk 
terbuka dengan suami saya 
     
15. Saya yakin bahwa diri saya dapat 
diandalkan oleh suami 
     
16. Saya tidak suka menceritakan 
kekurangan yang saya miliki kepada 
suami 
     
17. Saya percaya bahwa suami saya selalu 
ada ketika saya membutuhkannya 
     
18. Saya membutuhkan suami ketika saya 
melakukan suatu hal begitu juga suami 
membutuhkan saya ketika melakukan 
suatu hal 
     
19. Saya pikir penting bahwa pasangan 
suami istri dapat saling mengandalkan 
     
20. Saya merasa sulit untuk peduli dengan 
suami saya 
     
21. Saya merasa nyaman berbagi pikiran 
dan perasaan dalam hal apapun kepada 
suami 
     
22. Saat saya tidak bersama dengan suami, 
saya khawatir apabila dia tertarik 
dengan yang lain 
     
23. Saya merasa kurang nyaman ketika 
harus menghabiskan banyak waktu 
dengan suami 
     
24. Ketika saya dihadapkan oleh suatu 
masalah, saya merasa lebih nyaman 
apabila menyelesaikannya sendiri 
tanpa meminta bantuan suami 
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25. Saya kurang nyaman ketika harus 
pergi ke setiap tempat dengan suami 
     
26. Saya merasa tidak nyaman dengan 
suami 
     
27. Saya merasa kurang nyaman ketika 
suami selalu ikut campur disetiap 
masalah yang saya miliki 
     
28. Saya khawatir apabila suami 
mengetahui bagai-mana saya 
sebenarnya, ia mungkin tidak 
menyukai saya lagi 
     
Lanjut ke halaman berikutnya ... 
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Bagian II 
PETUNJUK PENGISIAN 
F. Dalam hubungan pernikahan, seringkali adanya ketidaksepakatan antara suami 
dan istri. Berilah tanda check list ( ) pada jawaban yang menurut Anda paling 
sesuai dengan keadaan Anda, untuk menandakan seberapa setuju dan tidak 
setuju Anda dengan suami dalam hal-hal berikut ini dalam hubungan Anda 
sehari-hari. Terdapat enam pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
Selalu Sepakat : Anda dan suami selalu sepakat dengan hal - 
hal yang tersebut 
Hampir Selalu Sepakat :  Anda dan suami hampir selalu sepakat 
dengan hal - hal yang tersebut 
Ada kalanya Tidak Sepakat : Anda dan suami ada kalanya tidak sepakat 
dengan hal - hal yang tersebut 
Sering Tidak Sepakat : Anda dan suami sering tidak sepakat dengan 
hal - hal yang tersebut 
Hampir Selalu Tidak Sepakat : Anda dan suami hampir selalu tidak sepakat 
dengan hal - hal yang tersebut 
Selalu Tidak Sepakat : Anda dan suami selalu tidak sepakat dengan 
hal - hal yang tersebut 
Contoh : 
 
No Pernyataan 
Selalu 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Sepakat 
Ada 
kalanya 
Tidak 
Sepakat 
Sering 
Tidak 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
1. Menonton Film       
Artinya : Anda dan suami selalu sepakat untuk menonton film bersama 
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 Silahkan Anda memberikan tanda check list ( ) sejauh mana Anda setuju 
dan tidak setuju Anda dengan suami dalam hal-hal berikut ini dalam 
hubungan Anda sehari-hari. 
 
No Pernyataan 
Selalu 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Sepakat 
Ada 
kalanya 
Tidak 
Sepakat 
Sering 
Tidak 
Sepakat 
Hampir 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
Selalu 
Tidak 
Sepakat 
1. Mengatur 
keuangan 
keluarga 
      
2. Hal-hal 
mengenai 
rekreasi dan 
hiburan 
     
3. Hal-hal 
mengenai agama 
     
4. Menunjukkan 
kasih sayang 
     
5. Hubungan 
dengan teman-
teman  
     
6. Hubungan 
seksual 
     
7. Tingkah laku 
yang dianggap 
tepat/sopan 
     
8. Pandangan 
tentang 
kehidupan 
     
9. Cara 
berhubungan 
dengan orang 
tua atau mertua 
     
10. Tujuan, sasaran, 
dan hal-hal 
penting 
     
11. Jumlah waktu 
yang dihabiskan 
bersama 
     
12. Membuat      
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keputusan 
penting 
13. Tugas-tugas 
rumah tangga 
     
14. Melakukan 
aktifitas dan 
minat di waktu 
luang 
     
15. Keputusan karir      
 
G. Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda, untuk menyatakan seberapa sering keadaan dibawah ini muncul dalam 
pernikahan Anda. Terdapat enam pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
 
Selalu : Keadaan dalam pernyataan tersebut selalu 
muncul dalam pernikahan Anda 
Hampir setiap waktu :  Keadaan dalam pernyataan tersebut hampir 
setiap waktu muncul dalam pernikahan Anda 
Sangat sering : Keadaan dalam pernyataan tersebut sangat 
sering muncul dalam pernikahan Anda 
Kadang-kadang : Keadaan dalam pernyataan tersebut kadang-
kadang muncul dalam pernikahan Anda 
Jarang : Keadaan dalam pernyataan tersebut jarang 
muncul dalam pernikahan Anda 
Tidak pernah : Keadaan dalam pernyataan tersebut tidak 
pernah muncul dalam pernikahan Anda 
 
Contoh : 
No Pertanyaan Selalu 
Hampir 
setiap 
waktu 
Sangat 
sering 
Kadang-
kadang  
Jarang 
Tidak 
pernah 
1. Seberapa sering 
Anda 
mendiskusikan 
tentang perceraian, 
perpisahan, atau 
mengakhiri 
hubungan Anda? 
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Artinya : Anda dan suami selalu mendiskusikan tentang perceraian, perpisahan, 
atau mengakhiri hubungan Anda dengan suami. 
 
 Silahkan Anda memberikan tanda check list ( ) yang paling sesuai dengan 
keadaan Anda, seberapa sering keadaan di bawah ini muncul dalam 
pernikahan Anda 
 
No Pertanyaan Selalu 
Hampir 
setiap 
waktu 
Sangat 
sering 
Kadang- 
kadang 
Sangat 
Jarang 
Tidak 
pernah 
16. Seberapa sering 
Anda 
mendiskusikan 
tentang perceraian, 
perpisahan, atau 
mengakhiri 
hubungan Anda? 
      
17. Seberapa sering 
Anda atau suami 
meninggalkan 
rumah setelah 
bertengkar? 
     
18. Secara umum, 
seberapa sering 
Anda berpikir 
bahwa hal-hal 
antara Anda dan 
suami berjalan 
dengan baik? 
     
19. Apakah Anda 
menceritakan keluh 
kesah Anda kepada 
suami? 
     
20. Apakah Anda 
pernah menyesal 
terhadap 
pernikahan Anda? 
     
21. Seberapa sering 
Anda dan suami 
bertengkar? 
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22. Seberapa sering 
Anda dan suami 
merasa jengkel satu 
sama lain? 
     
 
H. Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang paling dengan keadaan Anda. 
Seberapa sering Anda melakukan hal berikut pada suami. Terdapat lima 
pilihan jawaban yang tersedia yaitu : 
Setiap hari : Anda melakukan hal-hal tersebut setiap hari kepada 
suami  
Hampir setiap hari :  Anda melakukan hal-hal tersebut hampir setiap hari 
kepada suami  
Sering : Anda sering melakukan hal-hal tersebut kepada suami  
Jarang : Anda jarang melakukan hal-hal tersebut kepada suami  
Tidak pernah : Anda tidak pernah melakukan hal-hal tersebut kepada 
suami  
No Pertanyaan 
Setiap 
hari 
Hampir 
setiap 
hari 
Sering Jarang 
Tidak 
pernah 
23. Apakah Anda 
menunjukkan kasih 
sayang Anda secara 
fisik terhadap suami 
(seperti membelai, 
mencium, merangkul, 
dsb) 
     
24. Apakah Anda dan 
suami melakukan 
kegiatan bersama di 
luar rumah? 
    
 
I. Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang paling dengan keadaan Anda. 
Menurut Anda, seberapa sering hal ini terjadi antara Anda dengan suami. 
Terdapat enam pilihan jawaban yaitu : 
 
Tidak pernah : Keadaan tersebut tidak pernah terjadi 
diantara Anda dengan suami 
1 atau 2 kali dalam sebulan :  Keadaan tersebut terjadi 1 atau 2 kali dalam 
sebulan diantara Anda dengan suami  
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1 atau 2 kali dalam seminggu : Keadaan tersebut terjadi 1 atau 2 kali dalam 
seminggu diantara Anda dengan suami 
1 kali dalam sehari : Keadaan tersebut terjadi 1 kali dalam sehari 
diantara Anda dengan suami 
Lebih dari 1 kali dalam sehari : Keadaan tersebut terjadi lebih dari 1 kali 
dalam sehari diantara Anda dengan suami 
Selalu : Keadaan tersebut terjadi selalu diantara Anda 
dengan suami 
 
Contoh 
No Pernyataan 
Tidak 
pernah 
1 atau 2 
kali 
dalam 
sebulan 
1 atau 2 
kali 
dalam 
seminggu 
1 kali 
dalam 
sehari 
Lebih dari 
1 kali 
dalam 
sehari 
Selalu 
1. Saling 
menyapa 
      
Artinya :  Anda dan suami saling menyapa hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan 
 
 Berikan tanda check list ( ) yang paling sesuai dengan perasaan Anda, 
seberapa sering hal ini terjadi antara Anda dan suami. 
No Pernyataan 
Tidak 
pernah 
1 atau 2 
kali 
dalam 
sebulan 
1 atau 2 
kali 
dalam 
seminggu 
1 kali 
dalam 
sehari 
Lebih dari 
1 kali 
dalam 
sehari 
Selalu 
25. Saling bertukar 
pikiran 
      
26. Tertawa 
bersama 
     
27. Mendiskusikan 
sesuatu dengan 
tenang 
     
28. Bekerja sama 
dalam suatu 
pekerjaan 
     
 
J. Berikan tanda check list ( ) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
Anda. Bila pernyataan-pernyataan dibawah ini menyebabkan perbedaan 
pendapat atau menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda berdua 
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selama beberapa minggu terakhir ini. Terdapat dua pilihan jawaban yang 
tersedia yaitu : 
 
Ya : Pernyataan tersebut menyebabkan perbedaan pendapat atau 
menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda selama beberapa 
minggu terakhir ini. 
Tidak : Pernyataan tersebut  tidak menyebabkan perbedaan pendapat atau 
menyebabkan masalah dalam pernikahan Anda berdua selama 
beberapa minggu terakhir ini. 
 
No Pernyataan Ya Tidak 
29. Terlalu lelah untuk hubungan 
seks 
  
30. Tidak menunjukkan rasa cinta   
 
31. Pilihlah salah satu kotak yang menurut Anda mewakili derajat kebahagiaan 
dalam pernikahan Anda, dengan memberi tanda check list ( ) setelah 
mempertimbangkan segala hal dalam pernikahan Anda. Terdapat tujuh pilihan 
jawaban yang tesedia yaitu : 
 
Sangat tidak bahagia : Anda merasa sangat tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Cukup tidak bahagia : Anda merasa cukup tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Sedikit tidak bahagia : Anda merasa sedikit tidak bahagia dengan 
pernikahan Anda 
Bahagia : Anda merasa bahagia dengan pernikahan Anda 
Sangat bahagia : Anda merasa sangat bahagia dengan pernikahan 
Anda 
Luar biasa bahagia : Anda merasa luar biasa bahagia dengan pernikahan 
Anda 
Sempurna : Anda pernikahan Anda sempurna 
 
Sangat 
tidak 
bahagia 
Cukup 
tidak 
bahagia 
Sedikit 
tidak 
bahagia 
Bahagia 
Sangat 
bahagia 
Luar 
biasa 
bahagia 
Sempurna 
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32.  Pilihlah salah satu kotak dengan memberikan tanda check list ( ) pada 
pernyataan berikut ini yang paling menggambarkan bagaimana perasaan 
Anda tentang masa depan pernikahan Anda dan suami? 
 
Saya berusaha keras agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
terus menjaga agar hal itu bisa terwujud. 
Saya ingin sekali agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
melakukan semua yang saya bisa untuk mewujudkan hal itu. 
Saya ingin sekali agar pernikahan saya berhasil, dan saya akan 
melakukan kewajiban saya untuk mewujudkan hal itu. 
Akan sangat baik kalau pernikahan saya berhasil, namun saya tidak 
dapat melakukan lebih dari yang telah saya lakukan sekarang untuk 
membuatnya berhasil.  
Saya ingin pernikahan saya berhasil, tetapi saya menolak untuk 
melakukan lebih dari yang telah saya lakukan sekarang untuk 
mewujudkan hal ini.  
Pernikahan saya tidak pernah berhasil, dan tidak ada lagi yang dapat 
saya perbuat untuk mewujudkannya. 
 
SELESAI 
PASTIKAN TIDAK ADA JAWABAN YANG TERLEWAT 
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
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LAMPIRAN 4 
DATA UJI COBA
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DATA SKALA ADULT ATTACHMENT STYLE 
SB 
ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 3 5 1 1 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 1 3 5 1 1 1 1 5 1 1 
2 5 1 1 1 1 1 1 5 1 4 1 3 3 5 2 2 5 1 5 1 5 5 5 1 4 5 2 3 5 1 1 1 1 3 1 1 
3 5 1 5 1 3 3 1 4 2 5 1 5 3 5 3 2 4 3 4 4 3 4 5 2 3 4 5 3 4 2 2 1 1 5 1 3 
4 5 4 4 2 4 4 2 5 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 1 3 1 4 2 2 
5 5 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 5 3 1 1 5 1 3 1 5 3 4 1 1 5 1 3 4 1 3 1 1 3 2 1 
6 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 4 4 5 2 5 5 2 4 2 5 5 4 2 4 5 3 3 5 2 3 2 1 4 2 2 
7 3 5 4 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 4 2 4 5 2 5 2 5 5 5 5 3 2 1 3 4 2 5 4 5 1 3 2 
8 5 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 3 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 5 2 5 1 1 1 1 3 1 1 
9 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 3 5 2 3 3 2 3 5 1 2 5 5 3 3 2 3 1 3 1 2 5 
10 5 2 5 1 2 4 1 4 1 5 1 5 3 5 1 1 5 1 5 1 5 5 5 1 5 5 1 3 5 1 1 1 1 4 1 1 
11 5 5 5 1 1 1 1 5 2 1 1 5 3 4 1 2 5 1 5 1 5 3 5 1 1 5 1 2 5 1 2 1 1 2 1 1 
12 5 1 4 1 1 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
13 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4 5 4 3 2 5 1 3 1 5 4 5 1 1 5 2 3 5 1 1 1 1 2 2 1 
14 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 1 4 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 3 
15 5 3 5 1 5 1 1 3 1 3 1 5 3 3 5 3 3 5 5 1 5 5 5 1 1 5 5 3 5 1 1 1 1 3 1 3 
16 5 3 5 3 2 2 1 3 1 4 1 2 5 5 4 1 4 1 4 1 5 5 5 1 5 5 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 
17 4 3 3 1 1 3 2 4 1 1 1 4 5 5 4 3 5 2 3 2 4 3 5 2 5 5 3 2 5 1 1 2 1 4 2 2 
18 5 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 4 1 1 5 1 4 3 5 5 5 1 1 5 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 
19 5 2 3 5 3 3 3 4 3 2 2 1 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 1 2 5 4 3 5 1 1 1 1 3 3 2 
20 5 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 1 3 5 1 1 3 1 3 3 3 
21 5 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 3 5 1 4 5 1 5 1 5 5 5 1 5 5 3 5 5 1 1 5 1 2 1 1 
22 5 1 3 2 1 2 5 5 1 3 1 5 3 3 3 2 5 1 5 2 4 5 5 1 5 5 4 3 5 1 2 2 1 2 2 1 
23 5 5 3 3 1 2 1 5 3 4 1 5 4 4 4 3 4 1 4 3 3 3 5 1 1 5 3 3 5 1 2 1 1 3 2 3 
24 5 1 2 1 1 5 1 5 1 1 1 4 5 3 2 2 5 1 5 1 5 5 5 1 2 5 3 3 5 1 3 1 1 3 1 1 
25 5 1 3 1 3 1 3 4 1 1 2 3 5 4 4 2 3 5 3 1 4 3 4 2 2 5 3 3 5 1 2 1 1 3 3 1 
26 5 2 1 1 2 1 1 5 1 2 1 3 3 4 3 3 5 1 4 2 5 2 4 1 1 4 2 3 1 2 2 1 3 3 2 2 
27 5 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 5 3 4 3 3 5 1 5 1 5 5 5 3 3 5 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 
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SB 
ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
28 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5 1 5 5 5 4 3 2 4 1 4 4 4 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 
29 4 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 4 4 5 2 2 5 2 4 2 5 5 5 1 1 5 1 2 5 1 2 1 1 1 2 1 
30 3 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 3 3 2 3 4 1 4 2 4 4 4 2 1 4 2 2 5 1 1 1 2 2 2 1 
31 5 2 2 1 2 1 3 4 1 1 1 4 4 3 2 1 5 1 4 2 4 5 5 1 1 5 2 3 5 2 2 2 1 2 3 1 
32 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 3 1 5 5 1 4 1 5 5 5 1 1 5 2 5 5 1 1 1 2 4 1 1 
33 5 4 2 1 1 1 2 5 1 3 1 4 5 4 2 1 4 1 5 1 5 5 5 1 1 5 5 3 5 1 1 3 1 3 2 1 
34 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 5 4 2 1 1 2 1 1 
35 5 2 1 1 1 2 2 4 1 1 1 4 4 4 2 4 5 1 5 1 4 2 5 2 1 5 2 3 5 1 2 3 1 4 2 1 
36 5 5 5 4 2 1 2 5 4 3 1 3 4 3 3 2 3 2 3 2 5 5 5 2 3 5 4 5 5 3 2 2 1 3 2 2 
37 5 2 2 1 2 1 1 4 1 5 1 4 2 4 3 1 4 2 4 3 4 5 5 1 1 5 4 3 4 1 1 1 1 3 1 2 
38 5 2 3 5 1 1 3 3 1 4 1 5 5 5 4 4 5 2 5 2 5 5 5 1 3 4 2 3 5 1 4 1 1 3 2 1 
39 5 4 3 1 1 1 2 4 1 1 2 3 3 5 1 5 5 1 5 1 5 3 5 4 1 5 1 3 5 1 1 3 1 2 1 3 
40 5 3 4 1 3 1 1 1 3 1 1 4 3 4 4 4 5 1 3 3 5 3 5 1 3 3 1 1 4 5 3 3 1 1 4 3 
41 4 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 2 3 5 2 2 2 2 3 2 2 
42 4 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 
43 1 1 5 1 4 3 3 2 5 5 2 5 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
44 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 5 5 5 5 5 1 3 5 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 
45 5 5 4 4 4 2 2 4 1 1 3 5 2 5 5 4 5 3 2 3 4 5 5 2 2 4 1 4 5 2 2 1 1 2 2 1 
46 5 3 5 1 4 4 2 3 1 4 3 5 4 2 4 3 3 2 5 3 4 4 4 5 5 5 5 3 5 2 3 4 1 3 5 5 
47 5 4 4 5 2 2 2 4 2 3 2 3 3 5 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 5 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 
48 5 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 4 2 3 5 1 4 2 4 3 4 2 1 5 2 4 5 1 2 2 1 3 2 2 
49 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
50 5 1 1 2 1 1 3 5 1 4 1 3 3 3 3 1 4 1 3 3 5 5 5 3 1 5 3 3 5 1 2 1 1 1 1 1 
51 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 3 4 2 2 5 2 3 2 5 5 5 2 3 5 2 3 5 3 3 2 1 3 4 2 
52 5 2 3 2 2 3 2 4 2 4 2 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 
53 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 5 1 5 5 5 4 3 2 4 1 4 4 4 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 
54 5 4 3 1 2 1 4 5 1 1 1 3 4 4 3 3 4 1 5 1 5 5 5 2 3 5 3 3 5 1 2 3 1 3 2 1 
55 5 3 4 3 1 1 1 4 1 3 1 1 4 5 4 1 5 2 5 3 5 5 5 1 5 5 5 3 5 1 3 3 1 3 1 3 
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SUBJEK TOTAL SECURE 
PREOCCU-
PIED 
FEARFUL-
AVOIDANT 
DIS-
MISSING 
1 88 45 17 9 17 
2 93 45 22 9 17 
3 112 38 34 18 22 
4 115 38 31 25 21 
5 80 36 18 12 14 
6 113 43 25 18 27 
7 116 37 22 29 28 
8 99 45 28 13 13 
9 121 34 41 23 23 
10 103 44 28 11 20 
11 92 42 20 14 16 
12 101 26 27 23 25 
13 86 37 23 12 14 
14 103 31 31 24 17 
15 108 39 33 19 17 
16 102 41 33 12 16 
17 104 38 28 16 22 
18 82 43 19 11 9 
19 107 38 28 23 18 
20 92 45 23 11 13 
21 102 45 21 11 25 
22 106 42 27 15 22 
23 107 38 31 18 20 
24 97 43 27 9 18 
25 98 35 26 21 16 
26 88 38 18 13 19 
27 95 44 23 11 17 
28 83 29 24 15 15 
29 92 41 20 16 15 
30 83 34 20 15 14 
31 93 40 21 16 16 
32 90 42 22 9 17 
33 100 43 27 14 16 
34 104 34 28 21 21 
35 94 39 21 13 21 
36 116 39 32 22 23 
37 94 40 26 14 14 
38 112 42 28 15 27 
39 98 42 21 17 18 
40 101 34 22 20 25 
41 103 36 25 19 23 
42 124 37 31 29 27 
43 112 26 33 26 27 
44 86 41 19 13 13 
45 112 39 25 25 23 
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46 129 35 39 28 27 
47 113 39 28 20 26 
48 89 36 23 13 17 
49 120 31 28 30 31 
50 92 40 24 15 13 
51 109 40 23 22 24 
52 107 35 32 19 21 
53 87 29 25 18 15 
54 105 43 24 18 20 
55 111 44 32 14 21 
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DATA DYADIC ADJUSTMENT SCALE 
SJ 
ITEM 
∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 5 168 
2 5 6 6 6 6 6 5 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 5 174 
3 6 6 6 6 5 6 6 4 5 6 6 4 6 6 6 6 6 5 4 6 5 5 4 5 3 6 3 6 2 2 5 5 162 
4 4 4 6 6 4 4 5 4 4 4 6 4 4 6 6 6 6 3 3 6 5 5 2 3 6 6 6 6 2 2 5 4 147 
5 5 4 6 6 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 3 3 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 6 158 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 2 2 7 6 181 
7 4 2 6 4 6 6 5 4 4 6 3 5 4 4 4 4 5 2 3 3 5 4 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 112 
8 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 7 4 172 
9 3 1 6 3 1 4 4 4 1 3 1 4 4 4 6 6 6 2 2 6 5 6 2 1 2 2 2 6 1 1 3 6 108 
10 6 5 6 6 6 5 4 6 6 5 6 6 5 5 4 6 6 4 3 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 5 4 162 
11 4 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 6 4 166 
12 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 6 2 5 5 6 5 5 5 6 6 5 2 2 5 5 160 
13 6 4 6 6 5 6 5 4 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 6 167 
14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 1 1 6 6 6 4 4 2 6 6 6 2 2 6 5 161 
15 4 4 6 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 4 3 6 5 4 2 2 6 6 6 6 1 1 4 4 137 
16 5 5 4 6 4 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 4 3 5 6 6 5 6 2 2 4 4 160 
17 5 5 6 6 5 4 6 5 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 4 5 5 2 3 3 5 3 3 1 2 4 5 149 
18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 2 2 7 4 177 
19 4 5 5 6 5 5 6 5 4 4 5 5 4 5 5 6 6 5 3 6 5 5 5 4 5 5 5 5 2 2 5 5 152 
20 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 6 5 6 5 5 3 3 6 6 3 4 2 2 5 6 160 
21 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 6 6 176 
22 4 4 4 6 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 6 6 3 5 3 3 2 3 3 5 3 3 1 2 4 5 128 
23 4 5 6 6 6 6 6 4 5 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 6 6 6 5 2 2 4 6 165 
24 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 4 6 6 6 6 2 2 7 6 173 
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SJ 
ITEM 
∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
25 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 6 6 5 2 6 5 5 3 2 1 6 6 6 2 2 7 5 142 
26 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 4 6 4 5 3 5 6 6 6 6 2 2 4 6 168 
27 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 4 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 4 169 
28 1 1 6 1 6 6 1 1 1 5 2 2 2 4 2 1 2 4 1 2 4 1 5 3 3 4 3 3 2 2 4 5 90 
29 4 4 6 6 5 6 5 4 6 4 5 4 6 6 4 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 2 2 5 5 159 
30 5 5 6 6 4 6 6 5 6 6 5 5 5 5 4 4 6 1 4 6 5 5 3 3 6 6 6 5 2 2 4 4 151 
31 4 5 6 4 5 5 6 5 5 6 5 2 4 5 6 6 6 5 3 6 5 5 3 4 3 6 6 2 1 2 5 5 146 
32 5 5 5 6 6 5 5 4 4 4 6 5 5 4 6 6 6 6 6 6 5 5 3 4 3 5 3 3 2 2 6 6 152 
33 6 4 6 5 4 6 4 6 6 5 4 4 5 5 6 5 6 5 2 6 5 5 4 4 5 6 6 6 2 2 6 6 157 
34 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 5 5 6 5 5 5 3 2 3 2 6 2 2 4 4 154 
35 6 5 6 6 5 4 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 3 5 6 5 5 3 3 3 6 6 6 2 2 6 5 161 
36 6 4 5 5 5 4 6 5 4 4 5 6 4 5 4 6 6 6 3 6 6 5 4 4 6 6 6 1 2 2 7 6 154 
37 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 3 4 6 5 5 3 3 6 6 6 6 2 2 7 6 154 
38 4 5 2 6 4 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 6 5 4 4 5 5 5 4 3 3 6 3 5 2 2 6 6 129 
39 4 6 6 5 4 4 3 4 4 3 5 6 6 5 6 5 5 3 3 5 5 6 5 4 6 6 5 6 2 2 7 4 150 
40 4 6 4 6 6 5 4 5 5 5 6 5 6 4 5 5 5 5 6 5 5 4 2 3 4 5 3 4 2 2 4 4 144 
41 4 4 6 6 5 5 6 5 6 6 6 4 5 5 5 6 6 3 5 6 2 2 3 3 3 6 3 6 2 2 5 6 147 
42 6 4 6 6 6 6 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 6 4 4 6 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 144 
43 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 5 6 5 4 3 5 2 1 5 4 4 2 2 1 3 1 1 1 1 2 5 123 
44 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 4 4 5 6 6 6 2 2 7 6 176 
45 6 4 6 5 5 6 4 6 5 6 5 5 6 4 6 5 5 6 6 6 5 5 5 4 4 5 4 5 2 2 5 6 159 
46 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 4 6 6 5 5 4 3 3 6 6 6 2 2 5 4 163 
47 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 3 6 5 5 3 2 3 6 6 3 2 2 6 6 161 
48 5 5 6 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 6 6 4 3 6 5 5 5 3 3 6 6 4 2 2 5 5 151 
49 6 5 6 5 4 5 5 6 5 4 4 4 5 4 4 6 5 3 3 5 5 4 2 2 2 3 2 4 2 2 4 6 132 
50 6 5 6 6 4 4 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 7 4 170 
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SJ 
ITEM 
∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
51 4 4 5 6 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 6 6 5 3 3 5 5 5 4 3 5 6 6 6 2 2 4 5 150 
52 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 5 5 3 3 6 6 6 2 2 6 6 169 
53 5 5 5 6 4 5 6 5 6 5 5 5 5 5 4 6 6 4 3 6 5 5 5 3 3 6 6 4 2 2 5 5 152 
54 6 5 5 6 5 5 5 4 5 6 5 5 5 4 4 5 6 6 5 6 5 5 3 2 3 6 6 6 1 2 5 6 153 
55 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 3 3 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 6 165 
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LAMPIRAN 5 
DATA PENELITIAN 
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DATA DIRI SUBJEK 
No NI Usia PT UP Pekerjaan LBDS Alamat Kecamatan NS Usia PT Pekerjaan 
1 PMS 24 S1 3 THN PERAWAT 8 JAM KANDANGAN KANDANGAN YH 27 S1 PERAWAT 
2 II 28 S1 4 THN PERAWAT 8 JAM LONGAWANG T. LANGSAT IS 40 S2 TEKNISI 
3 RAS 25 S2 1 THN DOSEN 8 JAM JL. TERATAI NO.4 SEI. RAYA JS 25 D1 PNS 
4 A 23 S1 8 BLN GURU 8 JAM JL. BRIGJEND H. M. 
YUSI 
KANDANGAN M 24 S1 KARYAWAN 
5 M 23 S1 1 THN AHLI GIZI 8 JAM KANDANGAN KANDANGAN M 33 S2 DOKTER 
6 NT 26 D3 3 THN PERAWAT 7 JAM DS. PANDULANGAN PD.BATUNG ZF 29 S2 PNS 
7 I 26 S1 1 THN PERAWAT 8 JAM JL. BARUH KAMBANG DH. UTARA F 30 S1 PENDAMPING DESA 
8 AH 30 D3 4 THN PERAWAT 7 JAM KANDANGAN KANDANGAN EAS 34 S1 SWASTA 
9 M 26 S1 6 BLN TKK/HONORER 6 JAM KANDANGAN KANDANGAN F 42 S1 PNS 
10 FM 27 S1 4 THN PERAWAT 7 JAM PANDULANGAN T. LANGSAT FR 28 S1 GURU 
11 N 25 D3 6 BLN BIDAN 8 JAM KANDANGAN KANDANGAN M 27 D3 SWASTA 
12 F 34 D3 1 THN PNS 8 JAM JL. PAHLAWAN KANDANGAN H 35 SMA SWASTA 
13 GS 26 S1 2 THN KARYAWAN 7 JAM JL. BRIGJEND H. 
HASAN BASRY 
KANDANGAN FA 27 S1 GURU 
14 KA 20 SMA 1 THN TKK/HONORER 6 JAM JL. BUKHARI TEBING 
TINGGI 
SIMPUR M 27 S1 PNS 
15 ZIA 25 D3 2 THN PNS >8 JAM JL. KAPT. PIERRE 
TENDEAN 
KANDANGAN Y 28 S1 PNS 
16 NT 23 D3 11 BLN AHLI GIZI 6 JAM BANYU BARAU KANDANGAN MS 24 D3 PENYULUH 
KESEHATAN 
17 Ny. N 24 D3 1 THN BIDAN >8 JAM DS. IDA MANGGALA SEI. RAYA TM 25 S1 GURU 
18 N 22 S1 6 BLN BIDAN 6 JAM GAMBAH LUAR KANDANGAN F 23 SMA POLRI 
19 EAY 24 D3 6 BLN REKAM MEDIK 6 JAM GAMBAH DALAM KANDANGAN JA 20 SMA PEGAWAI PDAM 
20 M 22 S1 10 BLN PENYULUH 
KESEHATAN 
8 JAM PANDULANGAN T. LANGSAT F 24 S1 PERAWAT 
21 S 26 S1 4 THN AHLI GIZI 7 JAM JL. JENDERAL 
SUDIRMAN 
SEI. RAYA R 28 SMA POLRI 
22 E 30 D3 4 THN BIDAN >8 JAM BAMBAN ANGKINANG FM 34 D3 PNS 
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No NI Usia PT UP Pekerjaan LBDS Alamat Kecamatan NS Usia PT Pekerjaan 
23 A 22 SMK 11 BLN TKK/HONORER 6 JAM SEI. RAYA SEI. RAYA HA 24 SMA TKK/HONORER 
24 I 27 SMA 3 THN KARYAWAN BUMN 8 JAM JL. HARITAS DS. 
BATANG KULUR 
SEI. RAYA Y 28 SMA KARYAWAN BUMN 
25 F 24 S1 1 THN GURU 8 JAM DS. PANDULANGAN T. LANGSAT Y 30 D3 KARYAWAN 
26 R 21 SMA 2 THN KARYAWAN >8 JAM JL. AL-FALAH KANDANGAN E 27 SMA KARYAWAN 
27 C 26 D3 2 THN KARYAWAN BANK >8 JAM JL. KS TUBUN KANDANGAN H 29 S1 PERAWAT 
28 E 29 S1 7 BLN KARYAWAN 
SWASTA 
>8 JAM JL. BRIGJEND H. 
HASAN BASRY 
KANDANGAN I 23 SMA KARYAWAN BUMD 
29 RM 26 S1 3 THN APOTEKER 6 JAM SUNGAI PARING KANDANGAN FN 27 S1 TKK/HONORER 
30 RH 25 D3 2 THN PERAWAT 8 JAM MUNING BARU DH. SELATAN AS 26 D3 PERAWAT 
31 DV 27 S1 3 THN GURU 7 JAM TUMBUKAN BANYU DH. UTARA F 28 S1 PNS 
32 A 23 S1 2 THN GURU 8 JAM JL. TAMBANGAN DH. SELATAN M 28 S1 PERAWAT 
33 M 26 D3 1 THN POLRI 6 JAM DS. IDA MANGGALA SEI. RAYA R 23 SMA POLRI 
34 RM 25 S1 1 THN TKK/HONORER 8 JAM JL. PAHLAWAN KANDANGAN AI 26 S1 PNS 
35 MH 27 S1 5 BLN SAMPING DESA 7 JAM JL. KESEHATAN KANDANGAN RNI 28 S1 SWASTA 
36 RJ 25 S1 4 BLN TKK/HONORER 8 JAM JL. BITI LUNGAU KANDANGAN MF 24 SMA KARYAWAN 
37 WS 27 S1 3 BLN PNS 6 JAM JL. GARIS DALAM KANDANGAN MK 28 D3 KARYAWAN 
38 F 23 D2 2 THN TKK/HONORER 6 JAM JL.HR. SUKADANI 
TABIHI 
PD. BATUNG ZI 23 SMA SWASTA 
39 HP 27 S1 2 THN GURU HONORER 6 JAM JL. HR. SUKADANI  PD. BATUNG FA 28 S1 PNS 
40 NA 25 S1 3 BLN TKK/HONORER 6 JAM JL. BRIGJEND H. 
HASAN BASRY 
PD. BATUNG S 26 SMA WIRASWASTA 
41 MC 23 D3 4 BLN KARYAWAN 
SWASTA 
6 JAM JL. PANGERAN 
ANTASARI NO.76 
KANDANGAN HB 26 SMA KARYAWAN 
SWASTA 
42 ARA 24 S1 1 THN TKK/HONORER 7 JAM WASAH HILIR SIMPUR F 26 S1 PNS 
43 LE 23 D3 3 BLN KARYAWAN 6 JAM JL. ZAFRI ZAM-ZAM KANDANGAN MRR 23 S1 GURU HONORER 
44 MU 30 S1 4 THN PNS >8 JAM GAMBAH KANDANGAN MS 30 S1 WIRASWASTA 
45 N 31 S1 7 BLN GURU HONORER 7 JAM JL. JENDERAL 
SUDIRMAN 
KANDANGAN M 30 S1 GURU HONORER 
46 ERF 24 S1 1 THN TKK/HONORER 6 JAM PANJAMPANG 
BAHAGIA 
SIMPUR SR 31 SMP SUPIR 
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No NI Usia PT UP Pekerjaan LBDS Alamat Kecamatan NS Usia PT Pekerjaan 
47 GN 25 S1 3 THN TKK/HONORER 6 JAM JL. BRIGJEND H. 
HASAN BASRY 
KANDANGAN AF 33 S1 GURU HONORER 
48 EY 30 SMA 4 THN POLRI 6 JAM JL. KERAMAT 
HAMALAU 
SEI. RAYA S 30 SMA POLRI 
49 MH 27 D3 3 THN BIDAN 6 JAM PERUMNAS BILUI 
INDAH 
PD. BATUNG RZ 27 S1 KARYAWAN BUMN 
50 MJ 30 S1 4 THN TKK/HONORER 7 JAM JL. PANGERAN 
ANTASARI 
KANDANGAN MF 31 S1 SWASTA 
51 N 25 SMA 1 THN SATPOL PP >8 JAM DS. BATU BINI PD. BATUNG M 27 SMA SATPAM BANK 
52 J 23 SMA 1 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
>8 JAM AMAWANG KIRI KANDANGAN S 26 SMA WIRASWASTA 
53 H 23 SMA 3 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM SEI. RAYA SEI. RAYA D 25 SMA SWASTA 
54 I 23 S1 4 THN GURU 7 JAM BARIANG KANDANGAN T 25 SMA SWASTA 
55 M 25 S1 6 BLN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM TAMBANGAN DH. SELATAN J 26 S1 SWASTA 
56 HN 25 SMA 4 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM TANIRAN ANGKINANG I 26 SMA SWASTA 
57 A 25 SMA 3 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM PARING AGUNG SEI. RAYA I 26 SMA WIRASWASTA 
58 R 28 SMA 4 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM WASAH SIMPUR E 29 SMA SWASTA 
59 S 25 SMA 3 THN KARYAWAN RSUD 7 JAM PAHAMPANGAN PD. BATUNG R 26 SMA SWASTA 
60 SL 22 D3 5 BLN TKK/HONORER 7 JAM DS. GARUNGGANG SIMPUR AF 24 D3 SWASTA 
61 R 26 D3 3 BLN PNS 7 JAM ANGKINANG 
SELATAN 
ANGKINANG A 25 SMA SWASTA 
62 ND 35 S2 10 BLN PSIKOLOG 7 JAM HAMALAU SEI. RAYA R 35 S1 HR EXCECUTIVE 
63 S 26 SMA 4 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM BANYU BARAU KANDANGAN H 27 SMA SWASTA 
64 HMS 23 S1 6 BLN DOKTER 7 JAM KANTOR KEC. PD. 
BATUNG 
PD. BATUNG MTW 24 S1 DOKTER 
INTERNSHIP 
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No NI Usia PT UP Pekerjaan LBDS Alamat Kecamatan NS Usia PT Pekerjaan 
65 SR 30 S1 1 THN GURU 7 JAM JL. GANDA BALUTI KANDANGAN YA 26 D3 TKK/HONORER 
66 Y 31 S1 4 THN GURU HONORER 6 JAM AMPARAYA SIMPUR IM 31 S1 PNS 
67 T 24 D3 5 BLN BIDAN >8 JAM DS. DURIAN RABUNG PD. BATUNG S 24 D3 PERAWAT 
68 I 31 S1 4 THN PNS 8 JAM ANGKINANG ANGKINANG A 32 S1 PNS 
69 WY 28 S1 6 BLN TKK/HONORER 8 JAM JL. NUSA INDAH 
NO.35 
KANDANGAN RN 29 S1 TKK/HONORER 
70 A 25 S1 10 BLN GURU 8 JAM GAMBAH LUAR 
MUKA 
KANDANGAN W 26 D3 PERAWAT 
71 SS 20 SMA 1 THN TKK/HONORER >8 JAM DS. PANDULANGAN PD. BATUNG S 22 S1 PERANGKAT DESA 
72 H 25 S1 1 THN PERANGKAT DESA 8 JAM DS. PANDULANGAN PD. BATUNG A 25 S1 TKK/HONORER 
73 N 29 S1 2 THN TKK/HONORER 8 JAM DS. PANDULANGAN PD. BATUNG E 38 S1 KARYAWAN 
SWASTA 
74 NY. N 24 D3 4 THN SWASTA 7 JAM DS. PANDULANGAN PD. BATUNG TN. H 29 S1 SWASTA 
75 I 26 S1 8 BLN PENDAMPING DESA 7 JAM LONGAWANG T. LANGSAT A 29 S1 WIRASWASTA 
76 N 24 S1 1 THN TKK/HONORER 6 JAM WASAH HILIR SIMPUR Y 26 S1 TKK/HONORER 
77 NY. E 39 SMA 8 BLN PNS >8 JAM JL. NEGARA DS. 
BAYANAN 
DH. SELATAN TN. P 32 SMA SWASTA 
78 SZ 26 D3 7 BLN TKK/HONORER 6 JAM DS. TELUK HAUR DH. UTARA L 27 S1 TKS 
79 RS 26 S1 2 THN GURU HONORER >8 JAM JL. ABDUL KADIR PD. BATUNG DH 27 S1 GURU HONORER 
80 L 27 S2 4 THN GURU HONORER 6 JAM JL. AL-FALAH KOMP. 
FAIRUS 
KANDANGAN F 28 SMA SWASTA 
81 RDCS 27 SMA 3 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM KARANG JAWA PD. BATUNG MHF 27 S1 GURU 
82 US 27 SMA 4 THN TKK/HONORER 6 JAM TIBUNG RAYA KANDANGAN MR 29 SMA WIRASWASTA 
83 EH 26 S1 3 THN GURU >8 JAM DS. TABIHI PD. BATUNG NA 31 SMA SWASTA 
84 FU 28 S1 2 THN KARYAWAN BUMN >8 JAM DS. KARANG JAWA PD. BATUNG JW 30 S1 WIRASWASTA 
85 RA 27 S1 2 THN PNS >8 JAM JL. SINGAKARSA KANDANGAN MSR 29 SMA WIRASWASTA 
86 NRA 27 S1 4 THN GURU SD 6 JAM AMPARAYA SIMPUR MK 28 S1 PNS 
87 NRD 25 S1 4 THN GURU HONORER 6 JAM JL. GERILYA DS. 
KARANG JAWA 
PD. BATUNG D 30 SMA KARYAWAN 
SWASTA 
88 F 31 S1 4 THN GURU 7 JAM JL. GERILYA  PD. BATUNG G 32 S1 PNS 
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No NI Usia PT UP Pekerjaan LBDS Alamat Kecamatan NS Usia PT Pekerjaan 
89 LA 24 S1 2 THN TKK/HONORER 6 JAM BAMBAN SELATAN ANGKINANG A 25 SMA KARYAWAN 
SWASTA 
90 SF 30 S1 4 THN SWASTA 6 JAM TANIRAN KUBAH ANGKINANG BK 32 SMA SWASTA 
91 RH 26 SMA 4 THN TKK/HONORER 8 JAM DS. IDA MANGGALA SEI. RAYA RR 27 SMA TKK/HONORER 
92 H 27 S1 2 THN KARYAWAN 
SWASTA 
7 JAM DS. IDA MANGGALA SEI. RAYA B 30 SMA SWASTA 
93 Y 24 SMA 4 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
>8 JAM BUMI BERKAT SEI. RAYA F 22 SMA TKK/HONORER 
94 NSF 26 S1 4 THN SWASTA 6 JAM KARASIKAN, TELAGA 
BIDADARI 
SEI. RAYA N 25 S1 SWASTA 
95 AH 25 S1 6 BLN KARYAWAN 
SWASTA 
8 JAM KANDANGAN KOTA KANDANGAN FKH 26 S1 PERANGKAT DESA 
96 K 25 D3 2 THN KARYAWAN BUMN >8 JAM JL. A YANI GAMBAH 
LUAR MUKA 
KANDANGAN I 26 S1 PERANGKAT DESA 
97 SA 25 S1 1 THN TKK/HONORER 7 JAM BANYU BARAU KANDANGAN MS 27 S1 TKK/HONORER 
98 R 28 S1 2 THN TKK/HONORER 7 JAM ANGKINANG 
SELATAN 
ANGKINANG MLS 28 S1 WIRAUSAHA 
99 RJ 23 SMA 6 BLN POLRI 7 JAM ASRAMA POLISI 
TINGGIRAN 
KANDANGAN LA 26 SMA POLRI 
100 HSM 28 S2 2 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
6 JAM JL. ALUH IDUT KANDANGAN MRY 33 S1 TKK/HONORER 
101 MAH 25 D3 4 THN SWASTA 7 JAM JL. A YANI NO.11 KANDANGAN MR 29 S1 KARYAWAN 
SWASTA 
102 NYM 24 D3 2 THN SWASTA 8 JAM TIBUNG RAYA SEI. RAYA TNK 25 SMA TNI AD 
103 WN 21 SMK
F 
2 THN ASS. APOTEKER 8 JAM IDA MANGGALA SEI. RAYA ER 25 S2 KARYAWAN 
104 EED 25 D3 1 THN ASS. APOTEKER 8 JAM HAMALAU  SEI. RAYA SA 29 S1 APOTEKER 
105 OR 28 D3 2 THN BIDAN 8 JAM SUNGAI HANYAR ANGKINANG MH 32 S1 SWASTA 
106 D 27 S1 3 THN PERAWAT 8 JAM JL. D.I PANJAITAN KANDANGAN A 28 S1 WIRASWASTA 
107 NYB 27 D3 3 THN KARYAWAN 
SWASTA 
8 JAM KANDANGAN KOTA KANDANGAN TZ 28 D1 SWASTA 
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No NI Usia PT UP Pekerjaan LBDS Alamat Kecamatan NS Usia PT Pekerjaan 
108 S 22 SMA 2 BLN KARYAWAN 
SWASTA 
8 JAM MUNING BARU DH. SELATAN J 23 SMA KARYAWAN 
SWASTA 
109 M 30 D3 4 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM JL. PANGLIMA 
BATUR 
KANDANGAN H 35 SMA WIRASWASTA 
110 NY. I 24 D3 2 THN GURU HONORER 6 JAM HAMALAU KANDANGAN TN. R 25 SMA SWASTA 
111 MS 28 D3 11 BLN PNS 8 JAM KANDANGAN KANDANGAN AP 28 SMA KARYAWAN 
SWASTA 
112 NSN 28 D3 4 THN PERAWAT >8 JAM DS. LONGAWANG T. LANGSAT TN. F 29 D3 PERAWAT 
113 R 23 D4 1 THN BIDAN 8 JAM JL. BALUTI KANDANGAN R 24 D3 PERAWAT 
114 N 25 S1 1 THN PERAWAT 8 JAM HARITI SEI. RAYA D 25 S1 PNS 
115 SR 24 D3 2 BLN ANALIS KES. >8 JAM TELUK MESJID KANDANGAN GJA 22 SMA WIRASWASTA 
116 HF 25 D3 4 BLN BIDAN 8 JAM SEI. RAYA SEI. RAYA AD 25 S1 
NERS 
PERAWAT 
117 ARR 31 S1 4 THN PNS >8 JAM JL. BRIGJEND H. 
HASAN BASRY 
PD. BATUNG RL 33 S2 PNS 
118 IR 25 S1 8 BLN PERAWAT >8 JAM KANDANGAN KANDANGAN T 26 S1 WIRASWASTA 
119 IA 24 S1 4 THN KARYAWAN 
SWASTA 
8 JAM KALIRING PD. BATUNG AI 24 SMA KARYAWAN 
SWASTA 
120 RA 24 D3 2 THN PERAWAT 8 JAM LUNGAU KANDANGAN Z 24 D3 PERAWAT 
121 NER 27 S1 3 THN KARYAWAN 
SWASTA 
6 JAM KOMP. PERMATA 
BIDADARI 
SEI. RAYA NF 28 S1 PNS 
122 RH 25 S1 2 THN KARYAWAN 
SWASTA 
6 JAM DS. PANDULANGAN PD. BATUNG Z 26 S1 KARYAWAN PLN 
123 R 28 S1 3 THN SAMPING DESA 7 JAM JL. JEMBATAN 18 
NOVEMBER 
KANDANGAN M 28 SMA WIRASWASTA/ 
DAGANG 
124 RH 26 S1 2 THN TKK/HONORER 7 JAM DS. JEMBATAN 
MERAH 
PD. BATUNG YH 27 S1 TKK/HONORER 
125 M 27 S1 3 THN TKK/HONORER 8 JAM KOMP. PERMATA 
BIDADARI NO.26 
SEI. RAYA A 33 S1 PNS 
126 A 29 S1 3 THN KARYAWAN BANK >8 JAM PERUMNAS KALIAN 
ASRI 
KANDANGAN T 30 S1 KARYAWAN BANK 
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No NI Usia PT UP Pekerjaan LBDS Alamat Kecamatan NS Usia PT Pekerjaan 
127 D 25 S1 3 THN GURU 8 JAM PERUM KALIAN ASRI KANDANGAN Z 26 S1 SWASTA 
128 R 26 S1 2 THN GURU 8 JAM PERUM KALIAN ASRI KANDANGAN R 26 S1 GURU 
129 FW 29 S1 3 THN KARYAWAN 6 JAM PERUM KALIAN ASRI KANDANGAN MR 29 SMA TNI AD 
130 NY. K 24 D3 1 THN TKK/HONORER 6 JAM TAMBAK BANYU DH. SELATAN TN. F 24 SMA POLRI 
131 S 27 D3 3 THN PERAWAT 8 JAM PAGANDINGAN DH. UTARA Z 26 D3 PERAWAT 
132 REP 25 S1 2 THN DOKTER GIGI >8 JAM JL. KERJA BAKTI KANDANGAN SA 27 S1 DOKTER GIGI 
133 R 25 SMA 2 THN WIRASWASTA/ 
DAGANG 
8 JAM PIHANIN RAYA DH. SELATAN L 30 D3 PERAWAT 
134 H 29 S1 4 THN PNS >8 JAM TAMBAK BITIN DH. UTARA A 31 S1 KARYAWAN BUMN 
135 R 23 D3 1 THN PERAWAT 6 JAM TAMBAK BITIN DH. UTARA R 25 D3 PERAWAT 
136 R 25 D3 4 THN TENAGA MEDIS 6 JAM SUNGAI MANDALA DH. UTARA A 28 SMA WIRASWASTA 
137 S 25 D3 3 THN PERAWAT 6 JAM TAMBAK BITIN DH. UTARA N 31 S1 TENAGA 
KESEHATAN 
138 N 27 S1 2 THN PERAWAT 7 JAM JL. AMPARAYA SIMPUR A 24 D3 PERAWAT 
139 M 24 S1 1 THN PERAWAT 7 JAM BAMBAN ANGKINANG M 27 S1 PERAWAT 
140 A 26 S1 1 THN TKK/HONORER 8 JAM MUARA BANTA KANDANGAN A 36 D3 SWASTA 
141 R 29 S1 4 THN TKK/HONORER >8 JAM JL. ZAFRI ZAM-ZAM KANDANGAN Y 30 S1 PNS 
142 KS 29 S1 4 THN PNS 8 JAM JL. TERATAI 
HAMALAU 
SEI. RAYA A 28 D3 PNS 
143 DA 24 SMA 3 THN KARYAWAN 8 JAM JL. KAPT. PIERE 
TENDEAN 
KANDANGAN GC 27 SMA WIRASWASTA 
144 H 22 SMA 2 THN SWASTA 8 JAM JL. PEMUDA KANDANGAN RS 28 S1 TKK/HONORER 
145 EL 29 D3 4 THN TKK/HONORER 6 JAM JL. KALAKA INDAH SEI. RAYA FK 28 S1 PNS 
146 SI 28 D3 2 THN PERAWAT 7 JAM DS. TANIRAN 
SELATAN 
ANGKINANG RR 29 S1 PNS 
147 ZR 30 S1 4 THN GURU >8 JAM DS. SIMPUR SIMPUR MA 30 S1 WIRASWASTA 
148 ARS 28 S1 2 THN GURU >8 JAM HAMALAU SEI. RAYA MS 30 S1 PNS 
149 L 29 S1 1 THN GURU 8 JAM PERUMNAS 
KERAMAT RAYA 
SEI. RAYA S 30 S1 GURU 
150 A 24 S1 2 THN GURU 8 JAM JL. BUCHARI SUNGAI 
PARING 
KANDANGAN A 25 S1 GURU 
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DATA SKALA ADULT ATTACHMENT STYLE 
SUB 
ITEM 
TOT SEC PRE FEA DIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 60 40 6 9 5 
2 4 5 4 4 4 3 2 5 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 4 4 5 3 4 5 94 21 20 35 18 
3 5 3 2 1 1 1 5 2 3 1 3 4 4 2 4 2 4 3 5 1 4 2 2 2 2 2 2 2 74 34 13 15 12 
4 5 1 5 1 2 1 5 1 1 1 4 3 5 1 5 1 5 5 5 1 5 4 1 1 3 1 1 1 75 40 17 9 9 
5 5 5 3 5 1 3 5 1 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 3 3 5 1 105 40 8 36 21 
6 5 5 3 1 1 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 78 40 16 17 5 
7 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 1 5 5 5 5 3 5 3 106 28 21 35 22 
8 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 2 4 5 1 3 1 4 3 4 2 5 4 1 1 1 1 2 1 65 34 11 12 8 
9 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 103 34 24 37 8 
10 3 4 2 1 1 2 4 2 1 2 2 5 5 2 5 2 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 5 1 75 28 9 24 14 
11 3 2 5 2 1 3 4 3 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 100 30 22 30 18 
12 5 2 2 1 1 1 5 1 2 1 3 1 4 2 4 2 5 3 4 1 5 2 1 1 1 1 2 1 64 35 11 13 5 
13 5 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 71 31 12 18 10 
14 5 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 1 5 1 3 1 3 3 5 1 5 3 3 1 1 1 3 1 66 32 12 15 7 
15 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 5 1 5 1 5 2 4 5 5 1 4 3 1 1 1 1 1 3 69 34 17 13 5 
16 5 2 4 2 2 2 5 2 4 2 2 1 4 1 4 2 3 4 5 1 4 4 1 2 2 1 3 2 76 34 18 17 7 
17 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 1 3 3 89 32 19 26 12 
18 5 2 2 1 2 1 5 1 3 1 2 1 5 1 5 2 4 5 5 1 5 3 1 1 1 1 1 1 68 39 13 11 5 
19 4 5 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 86 26 18 28 14 
20 5 3 1 1 1 1 5 1 3 1 1 3 5 1 1 5 5 3 5 1 1 3 1 3 1 1 3 3 68 30 12 17 9 
21 5 3 3 3 3 1 4 1 3 1 3 4 4 2 4 3 4 5 5 2 5 4 1 2 1 1 2 3 82 36 19 18 9 
22 5 3 3 2 2 2 4 2 2 1 3 2 4 2 4 3 4 5 5 4 4 3 2 2 2 1 2 4 82 35 17 21 9 
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SUB 
ITEM 
TOT SEC PRE FEA DIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
23 5 1 5 1 4 1 5 1 5 1 1 1 5 1 4 1 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 74 39 21 9 5 
24 5 2 5 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 1 3 1 4 4 5 1 5 5 5 1 1 1 1 1 76 28 23 16 9 
25 5 3 4 1 2 1 5 1 2 1 3 1 4 3 4 3 4 5 5 1 4 5 1 3 1 1 3 2 78 36 18 17 7 
26 5 3 3 2 2 3 5 3 3 1 2 1 5 2 5 3 5 4 5 1 5 4 2 3 1 1 2 1 82 39 15 20 8 
27 5 1 3 1 1 1 4 3 3 1 3 2 4 1 4 2 3 4 5 2 4 3 1 3 1 1 1 1 68 33 14 13 8 
28 4 5 4 5 5 2 1 5 5 4 5 1 2 2 4 2 4 4 4 1 5 5 1 5 3 1 5 5 99 28 29 31 11 
29 5 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 2 2 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 58 35 8 10 5 
30 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 3 4 4 2 4 3 108 33 24 34 17 
31 4 3 4 3 3 2 3 2 2 1 3 4 4 2 4 2 4 4 5 1 4 3 3 2 4 1 3 2 82 32 17 19 14 
32 5 3 3 4 3 1 4 2 2 1 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 1 2 3 81 33 18 21 9 
33 4 2 4 4 4 1 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 5 4 2 2 2 2 2 2 82 29 20 23 10 
34 5 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 5 3 2 1 2 4 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 62 32 11 14 5 
35 5 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 5 5 4 2 4 5 2 3 4 1 2 4 89 34 23 20 12 
36 5 4 5 1 1 1 3 1 1 2 3 2 4 3 4 1 3 4 4 3 4 3 1 3 1 1 1 1 70 31 14 17 8 
37 4 4 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 90 30 16 28 16 
38 5 5 5 3 2 1 4 1 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 5 2 5 4 2 2 2 1 2 2 87 35 20 22 10 
39 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 56 36 6 9 5 
40 5 4 2 2 2 2 5 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 84 34 18 20 12 
41 5 1 3 3 2 1 5 1 3 1 1 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 5 1 3 1 1 3 3 81 40 17 13 11 
42 4 3 2 2 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 5 2 2 3 3 1 3 3 82 31 16 23 12 
43 4 4 2 2 2 3 5 1 4 2 2 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 89 34 15 25 15 
44 5 3 4 3 3 1 4 1 2 2 3 3 4 3 4 2 4 4 5 2 4 3 1 2 1 1 2 3 79 34 18 19 8 
45 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 76 35 12 19 10 
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SUB 
ITEM 
TOT SEC PRE FEA DIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
46 5 4 3 2 2 3 4 2 2 2 3 4 4 2 2 2 4 4 5 2 5 3 2 1 1 1 2 1 77 33 14 21 9 
47 5 4 4 2 2 2 4 2 1 1 1 1 5 3 4 3 4 4 5 1 4 4 1 3 1 1 3 2 77 35 14 21 7 
48 4 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 4 5 3 4 3 4 5 5 2 4 3 3 2 3 1 2 2 84 35 14 22 13 
49 4 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 4 4 1 4 2 3 4 5 1 4 3 1 1 1 1 2 1 71 32 13 18 8 
50 5 4 3 2 2 1 4 1 2 2 3 3 4 3 4 3 5 5 5 2 5 3 2 4 2 1 2 2 84 37 15 20 12 
51 5 4 3 3 1 3 4 2 1 1 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 1 2 2 1 2 2 78 33 13 22 10 
52 5 4 4 4 1 1 4 1 1 1 4 3 5 3 3 3 5 5 3 1 4 5 1 1 1 1 1 1 76 34 16 19 7 
53 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 91 32 19 25 15 
54 5 3 2 2 2 1 4 1 2 1 2 2 5 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 1 1 1 2 1 68 34 11 16 7 
55 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 92 30 18 28 16 
56 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 91 32 19 25 15 
57 4 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 5 1 5 3 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 3 1 72 39 6 16 11 
58 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 87 31 16 24 16 
59 4 5 2 2 2 5 5 1 1 1 2 2 5 5 4 2 5 5 5 1 5 1 1 2 2 2 1 1 79 38 9 23 9 
60 5 2 3 3 2 1 4 2 4 2 3 5 5 3 4 3 5 5 5 1 5 3 1 4 1 1 2 1 85 38 16 19 12 
61 4 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 86 27 13 27 19 
62 5 3 1 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 4 3 4 4 5 2 5 3 1 1 1 1 3 3 73 33 14 19 7 
63 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 93 28 19 30 16 
64 5 5 3 1 1 1 5 1 2 1 4 4 4 2 5 2 5 4 5 1 4 2 1 2 1 1 2 1 75 37 13 16 9 
65 5 2 3 1 2 2 4 2 2 1 2 3 4 1 4 2 5 5 5 2 5 3 1 3 2 1 1 1 74 37 13 14 10 
66 5 3 1 1 3 1 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 5 5 4 2 4 4 2 1 2 1 2 3 79 35 18 17 9 
67 5 3 2 3 1 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 3 5 5 4 1 5 4 1 2 1 1 2 2 71 35 14 16 6 
68 5 3 2 2 2 2 4 1 3 1 3 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 2 3 3 2 1 3 3 80 33 15 19 13 
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SUB 
ITEM 
TOT SEC PRE FEA DIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
69 5 3 3 2 2 1 5 1 3 1 1 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 2 1 2 2 74 34 14 17 9 
70 5 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 4 3 4 2 4 4 5 3 5 4 2 2 2 2 4 3 93 35 21 27 10 
71 5 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 3 5 1 4 3 5 5 5 1 2 2 1 5 2 1 3 2 72 35 9 16 12 
72 5 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 1 4 3 5 2 5 5 5 1 5 3 2 4 2 1 3 1 84 37 15 22 10 
73 5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 1 5 3 1 3 2 3 1 1 85 36 14 23 12 
74 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 3 4 4 4 5 2 1 1 1 1 2 1 77 32 13 24 8 
75 5 3 4 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 2 2 3 96 31 22 28 15 
76 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 2 2 2 1 3 3 82 32 18 23 9 
77 5 3 4 1 1 2 5 1 1 1 3 3 5 2 3 2 5 5 5 3 5 5 2 1 1 1 2 5 82 38 19 17 8 
78 5 5 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 5 2 4 2 4 4 5 1 5 5 1 2 2 1 2 1 76 34 14 20 8 
79 5 4 5 3 4 1 4 1 2 1 3 5 4 1 4 2 3 3 4 1 5 4 1 4 1 1 5 1 82 32 19 19 12 
80 5 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 3 3 3 1 3 2 84 31 16 23 14 
81 5 4 1 4 2 1 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 1 2 2 2 4 2 74 31 11 23 9 
82 5 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 78 33 12 19 14 
83 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 5 2 2 2 4 4 4 2 4 4 1 2 2 1 2 2 74 31 15 20 8 
84 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 2 2 86 32 15 24 15 
85 4 4 2 3 3 3 4 1 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 89 32 16 26 15 
86 4 3 4 4 4 4 5 5 2 2 4 5 2 5 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 96 28 19 31 18 
87 5 3 4 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 3 5 5 5 2 4 4 2 3 3 2 2 2 85 36 17 20 12 
88 5 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 3 3 1 5 3 5 5 5 1 4 1 1 2 2 1 1 1 66 36 8 13 9 
89 5 5 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 5 4 2 5 1 2 3 4 4 2 3 89 33 15 26 15 
90 5 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 92 32 17 27 16 
91 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 4 5 4 4 2 5 3 2 3 4 3 3 2 91 32 17 27 15 
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SUB 
ITEM 
TOT SEC PRE FEA DIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
92 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 94 30 17 31 16 
93 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 92 31 18 28 15 
94 4 4 3 2 2 2 4 2 3 2 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 5 3 2 3 3 2 3 3 86 33 17 22 14 
95 4 2 3 2 2 1 4 1 4 2 2 1 4 2 3 2 4 5 5 2 4 3 2 2 1 1 1 2 71 33 16 15 7 
96 5 4 3 1 1 1 5 1 4 2 3 1 4 1 4 3 4 5 5 2 5 4 2 1 1 1 1 1 75 37 16 16 6 
97 5 1 3 2 2 2 4 2 2 1 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 5 4 2 1 2 1 4 2 79 34 17 19 9 
98 5 3 2 4 1 1 4 1 4 1 4 3 4 1 4 4 5 5 5 1 5 4 2 3 1 2 3 2 84 37 17 19 11 
99 5 2 2 1 1 1 5 1 1 1 4 2 5 1 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 70 40 14 10 6 
100 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 108 33 22 35 18 
101 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 5 5 5 5 5 3 3 108 24 25 35 24 
102 5 5 4 4 3 2 4 2 1 2 5 5 5 3 2 3 5 5 5 1 5 1 2 2 1 1 2 1 86 36 15 24 11 
103 5 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 79 33 14 19 13 
104 5 2 4 2 2 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 5 2 5 4 3 3 3 1 2 2 86 35 20 19 12 
105 5 4 5 2 3 2 4 2 5 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 88 31 23 22 12 
106 4 2 3 4 2 3 3 1 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 81 31 14 22 14 
107 4 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 4 4 1 1 1 4 4 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 59 26 9 13 11 
108 5 3 4 3 3 1 5 1 1 1 3 3 5 1 4 1 5 5 5 1 5 4 1 3 1 1 1 2 78 39 17 13 9 
109 5 4 4 5 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 102 35 23 28 16 
110 4 4 2 1 2 2 4 2 3 1 2 3 3 2 4 2 3 4 4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 75 30 14 18 13 
111 3 4 2 4 2 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 5 3 2 4 4 4 4 3 2 92 27 12 33 20 
112 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 2 4 4 4 2 5 4 2 2 2 1 2 2 76 33 16 18 9 
113 5 4 3 2 2 1 4 2 3 1 3 2 4 2 4 2 5 4 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 73 36 14 17 6 
114 5 3 4 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 1 2 5 4 4 1 5 2 1 2 1 1 2 1 63 33 10 13 7 
 76 
 
SUB 
ITEM 
TOT SEC PRE FEA DIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
115 5 1 1 2 1 2 4 1 1 1 3 1 4 1 2 1 4 4 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 56 31 9 11 5 
116 5 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 5 4 4 4 5 2 4 2 2 3 3 1 3 2 81 34 14 22 11 
117 5 4 3 2 3 1 4 1 3 1 3 2 4 2 4 2 5 4 5 1 5 3 1 1 2 1 1 2 75 36 17 15 7 
118 5 4 4 3 3 1 3 2 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 1 3 2 1 3 3 84 31 21 22 10 
119 5 4 2 1 2 1 4 1 1 1 2 3 5 1 4 2 4 5 5 2 5 4 1 3 2 1 2 3 76 37 14 15 10 
120 5 2 5 2 1 1 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 1 5 1 2 2 1 1 2 1 78 35 13 20 10 
121 5 4 3 2 3 3 3 2 3 2 5 1 4 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 1 75 28 18 20 9 
122 5 1 2 3 2 2 4 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 3 4 2 5 3 1 1 2 1 2 1 66 33 13 14 6 
123 5 4 1 3 2 1 3 3 2 1 1 2 4 1 4 3 5 5 5 1 5 4 1 3 1 1 3 1 75 36 11 20 8 
124 5 3 2 2 1 1 5 2 3 1 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 1 2 2 75 33 14 18 10 
125 5 2 2 1 2 1 5 1 1 1 3 1 5 1 4 2 5 4 5 3 5 3 1 2 2 1 3 1 72 38 12 15 7 
126 5 4 2 2 1 1 4 2 3 1 3 3 5 3 5 3 4 4 5 1 5 5 3 3 3 5 3 3 91 37 17 20 17 
127 5 4 5 2 1 1 5 2 5 1 4 2 5 2 4 4 4 5 5 1 4 5 2 3 2 1 2 2 88 37 22 19 10 
128 5 2 4 1 3 3 5 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 5 5 2 5 4 2 2 1 1 1 2 85 37 20 19 9 
129 5 4 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 89 32 18 26 13 
130 5 3 3 2 5 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 3 5 2 2 3 1 96 34 22 26 14 
131 4 2 1 2 2 1 4 1 1 1 4 2 4 1 4 2 5 4 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 71 35 12 14 10 
132 5 5 5 2 2 1 5 2 1 1 3 2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 2 2 93 37 18 26 12 
133 5 5 5 2 2 2 5 2 1 1 2 2 5 2 3 5 5 5 5 2 5 5 1 2 2 2 2 2 87 38 17 23 9 
134 5 2 4 2 3 2 4 2 1 2 3 3 2 2 4 2 4 4 5 2 5 4 1 1 2 1 3 1 76 33 16 19 8 
135 5 2 3 1 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 5 2 4 5 1 3 2 1 1 1 84 34 20 20 10 
136 5 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 83 32 17 23 11 
137 5 1 3 3 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 74 38 20 11 5 
 77 
 
SUB 
ITEM 
TOT SEC PRE FEA DIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
138 5 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 3 4 5 2 5 3 2 2 2 2 2 2 77 34 13 18 12 
139 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 92 32 19 27 14 
140 5 3 3 1 1 1 4 1 4 1 3 5 5 1 5 3 3 3 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 69 34 13 13 9 
141 5 3 4 3 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 3 5 5 5 3 5 3 2 3 2 1 2 3 88 37 19 22 10 
142 5 4 2 2 2 1 4 1 2 1 4 3 4 2 4 2 4 4 4 1 4 3 1 3 1 1 2 1 72 33 14 16 9 
143 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4 2 5 4 2 2 2 2 4 2 85 32 18 25 10 
144 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 4 2 2 4 3 3 4 2 5 2 1 1 1 1 1 2 59 29 10 14 6 
145 5 4 5 2 3 1 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 5 2 5 3 5 4 2 3 1 1 3 3 90 34 23 23 10 
146 5 4 2 2 2 1 4 1 2 1 4 1 4 2 3 3 5 4 5 1 4 2 1 2 1 1 2 1 70 34 13 17 6 
147 5 2 2 1 1 2 5 1 1 1 2 2 5 1 4 1 4 5 5 1 5 2 1 1 2 1 2 1 66 38 9 12 7 
148 4 2 2 1 1 2 4 2 2 1 2 2 4 1 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 1 1 2 2 66 32 11 15 8 
149 5 3 3 2 2 2 4 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 2 3 2 80 30 17 21 12 
150 5 2 4 3 1 3 3 3 4 1 4 1 4 2 4 3 3 4 5 1 4 5 1 2 4 1 4 4 85 32 22 22 9 
 
 
 
 
 
 
 
 78 
 
DATA DYADIC ADJUSTMENT SCALE 
SUB 
ITEM 
TOT 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 6 4 6 6 6 4 6 4 6 5 5 5 5 5 6 6 1 6 6 5 4 5 3 6 6 6 6 2 2 7 150 
2 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 6 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 1 2 6 123 
3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 6 4 4 4 6 4 3 3 5 6 6 2 2 2 2 5 127 
4 5 5 6 4 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 6 4 4 4 5 5 4 3 3 6 6 6 2 2 4 145 
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 1 3 3 3 5 2 2 6 6 6 2 2 6 147 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 4 6 6 6 6 2 2 7 169 
7 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 6 4 5 4 4 4 3 3 6 3 4 4 2 1 4 124 
8 5 5 6 5 6 6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 3 3 3 5 3 3 2 2 5 137 
9 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 4 2 6 6 6 6 2 2 7 162 
10 5 6 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 6 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 126 
11 4 6 5 5 6 3 3 3 3 4 4 5 6 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 2 2 4 123 
12 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 4 6 6 5 4 2 2 6 158 
13 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 4 152 
14 4 4 4 4 4 6 4 6 6 6 6 4 5 6 5 6 4 6 6 4 4 5 2 6 6 6 6 2 2 4 143 
15 6 3 6 4 4 6 4 4 4 6 4 5 4 4 6 6 4 5 6 4 4 4 4 5 6 6 5 1 2 5 137 
16 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 4 6 4 5 5 4 6 6 5 4 2 2 5 149 
17 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 3 4 6 5 5 5 2 5 6 6 5 2 2 5 151 
18 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5 4 6 6 6 5 2 2 7 158 
19 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 6 4 5 2 1 4 121 
20 4 4 6 6 4 4 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 3 6 5 5 5 5 4 4 5 3 4 2 2 4 141 
21 6 4 5 4 6 5 4 5 4 5 4 5 5 6 6 6 6 4 6 4 4 4 3 6 6 6 6 2 2 6 145 
22 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5 3 6 6 6 5 2 2 6 152 
23 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 4 5 3 6 6 6 6 2 2 7 161 
 79 
 
SUB 
ITEM 
TOT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
24 6 5 6 6 6 5 4 4 3 4 4 6 3 6 5 6 6 6 6 4 4 5 2 6 6 6 6 1 2 4 143 
25 4 6 6 4 4 6 4 6 4 6 6 5 5 4 6 6 5 3 6 4 4 5 2 2 6 2 5 2 2 5 135 
26 4 4 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 4 6 6 6 5 3 3 5 5 5 3 3 6 6 4 1 2 7 146 
27 4 4 6 6 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 4 2 4 6 6 6 6 2 2 5 142 
28 6 6 4 6 5 4 4 6 4 5 4 6 6 6 5 6 4 4 6 4 3 5 4 6 6 6 5 2 2 4 144 
29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 7 169 
30 5 5 6 4 5 6 4 5 4 5 6 4 5 6 5 6 5 3 6 6 5 3 3 4 5 3 3 2 2 5 136 
31 5 4 6 5 6 6 4 6 5 5 6 5 5 5 6 6 5 3 6 6 5 3 3 4 5 3 3 2 2 5 140 
32 5 4 6 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 4 2 4 6 4 4 2 2 4 143 
33 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6 5 6 6 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 2 2 5 148 
34 6 6 6 6 5 6 4 6 3 6 4 4 6 6 5 5 1 6 6 5 5 2 3 6 6 6 4 2 2 7 145 
35 6 4 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 4 6 5 4 5 2 3 6 3 4 2 2 6 145 
36 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 5 2 6 6 6 3 2 2 7 158 
37 4 5 5 5 4 4 5 6 4 4 4 5 5 6 6 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 2 4 135 
38 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5 4 4 4 5 6 6 3 3 6 5 5 3 2 2 6 6 6 2 2 7 143 
39 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 6 5 5 3 3 6 6 6 6 2 2 7 158 
40 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 2 2 4 162 
41 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 163 
42 6 6 6 4 4 5 4 5 5 6 4 6 5 6 1 6 5 6 6 5 4 3 3 6 5 6 6 2 2 5 143 
43 6 6 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 3 3 6 5 5 1 3 4 5 3 3 2 1 4 128 
44 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 4 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 5 161 
45 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 6 5 4 5 5 4 5 4 5 2 2 6 156 
46 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 3 3 5 5 4 2 2 4 142 
47 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 3 6 5 4 5 4 6 6 6 6 2 2 6 155 
48 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 3 4 6 5 5 3 3 3 5 4 5 2 2 5 147 
49 6 5 5 4 5 6 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 3 4 6 5 5 3 2 6 6 6 6 2 2 5 142 
 80 
 
SUB 
ITEM 
TOT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
50 5 4 6 4 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 6 6 4 3 6 4 4 3 2 6 6 6 6 1 2 4 140 
51 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 4 5 5 3 3 6 5 5 3 2 2 5 2 2 2 2 7 137 
52 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 4 166 
53 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 2 2 6 6 6 6 2 2 4 155 
54 6 4 6 5 6 5 5 6 6 5 5 5 4 6 6 6 5 5 6 5 5 3 2 6 6 6 6 1 2 4 148 
55 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 3 3 6 5 5 5 3 5 6 6 6 2 2 4 152 
56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 2 2 4 163 
57 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 5 2 2 3 5 3 2 2 2 5 144 
58 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 4 5 6 5 2 3 6 4 4 3 2 3 6 6 5 1 2 4 138 
59 6 4 6 5 6 4 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 4 150 
60 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 3 6 6 5 5 3 2 6 6 6 6 2 2 5 154 
61 3 4 5 4 5 5 3 4 3 5 4 4 3 4 5 5 3 2 4 4 4 5 2 3 6 2 3 2 2 3 111 
62 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 2 4 6 5 5 5 4 5 6 6 6 2 2 5 153 
63 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 2 2 6 5 5 2 2 5 6 5 5 2 1 4 139 
64 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 4 2 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 6 157 
65 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 5 6 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 156 
66 6 5 6 4 5 6 4 5 4 4 5 5 4 4 6 6 2 3 6 5 5 3 3 6 6 6 6 2 2 5 139 
67 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 6 6 6 6 2 2 6 166 
68 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 2 6 6 5 5 5 4 6 5 6 5 2 2 5 156 
69 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 6 5 5 4 3 6 6 6 6 2 2 4 156 
70 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 6 6 4 4 6 5 4 5 3 3 5 3 3 2 2 4 129 
71 6 6 6 4 6 6 5 5 4 4 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 2 2 7 158 
72 6 6 6 4 5 5 4 6 4 6 5 4 4 5 6 6 3 4 6 5 4 5 4 6 6 6 6 2 2 5 146 
73 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 2 3 6 5 5 4 3 6 6 6 1 2 2 6 149 
74 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 5 5 5 4 5 6 5 3 6 4 4 4 2 2 6 6 6 2 2 5 142 
75 4 5 6 5 4 6 5 6 5 5 5 4 5 6 6 5 5 6 6 5 4 2 2 6 6 5 6 2 2 5 144 
 81 
 
SUB 
ITEM 
TOT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
76 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 5 4 3 5 6 5 6 2 2 5 158 
77 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 4 4 4 5 4 2 2 6 152 
78 4 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 3 5 6 5 5 4 4 5 5 4 5 2 2 6 150 
79 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 5 5 3 3 6 6 5 2 2 7 158 
80 6 6 6 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 6 4 5 2 2 4 4 6 2 2 2 5 133 
81 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 2 3 6 6 6 2 2 5 151 
82 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 2 6 5 5 2 2 3 6 6 6 1 2 4 144 
83 6 6 6 4 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 3 3 3 6 6 6 2 2 6 155 
84 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 3 6 5 5 2 2 3 6 6 6 2 2 4 148 
85 5 5 5 6 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 6 1 3 6 4 4 2 2 2 5 6 6 2 2 5 126 
86 4 4 6 6 5 6 6 6 5 5 5 4 6 6 3 4 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 4 2 2 5 131 
87 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 3 4 6 4 5 2 2 6 6 6 3 1 1 4 135 
88 4 4 6 5 4 4 4 4 4 4 4 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 5 3 6 6 6 6 2 2 6 144 
89 6 5 6 4 5 6 5 6 5 6 5 5 6 5 6 6 5 4 6 5 4 3 3 5 5 5 5 1 2 5 145 
90 5 4 5 6 5 4 5 6 5 5 4 5 5 5 6 5 5 4 6 5 4 4 3 5 5 5 5 2 2 5 140 
91 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 4 6 5 4 3 3 5 5 6 6 2 2 5 145 
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 6 5 4 3 4 6 6 6 5 2 2 5 144 
93 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 4 4 4 6 5 4 3 3 6 6 6 6 2 2 5 145 
94 6 3 6 3 4 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 4 6 4 5 3 3 5 5 5 5 2 2 4 140 
95 6 5 6 4 5 6 4 6 4 5 5 4 5 6 6 6 3 5 6 4 4 5 2 3 5 5 4 2 2 4 137 
96 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 6 6 4 3 6 5 5 4 5 3 5 3 2 2 2 6 136 
97 6 4 6 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 2 6 6 4 5 4 3 6 6 6 6 2 2 5 146 
98 6 6 6 6 4 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 6 5 5 5 3 4 5 4 4 1 2 5 149 
99 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 7 163 
100 3 4 5 3 6 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5 6 4 4 6 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 120 
101 3 6 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 3 3 4 6 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 111 
 82 
 
SUB 
ITEM 
TOT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
102 6 5 6 6 6 5 6 6 6 4 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 3 4 5 5 5 2 2 5 153 
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 5 4 5 5 6 6 6 6 2 2 1 147 
104 6 5 6 4 6 6 6 6 5 5 4 4 4 5 6 6 2 6 6 5 5 5 3 3 6 3 6 2 2 5 143 
105 6 4 4 5 6 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6 4 3 6 4 3 3 2 6 6 6 6 1 2 4 130 
106 6 6 6 6 6 6 4 4 6 4 6 4 6 6 4 5 5 4 6 4 4 3 3 6 6 6 6 2 2 6 148 
107 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 6 4 5 4 6 6 6 4 4 4 4 3 6 6 1 2 2 5 146 
108 4 5 6 4 6 6 6 6 6 6 5 5 4 5 6 6 5 3 6 4 5 3 3 2 4 4 4 2 2 5 138 
109 4 5 5 4 6 4 5 5 4 4 5 4 4 5 2 3 4 6 6 4 4 5 3 2 6 5 4 2 2 4 126 
110 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 5 5 4 2 4 4 4 4 2 2 5 145 
111 4 6 4 6 4 3 4 6 3 5 5 5 5 4 5 6 3 3 4 5 4 2 2 2 4 3 2 2 2 3 116 
112 5 5 6 5 6 6 5 4 5 5 5 4 4 5 5 6 3 6 6 5 4 5 3 5 6 6 5 2 2 4 143 
113 5 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 4 4 6 6 6 4 5 6 4 5 5 5 6 6 6 6 2 2 6 156 
114 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 5 164 
115 6 5 4 5 6 4 5 4 5 6 5 4 6 5 5 6 4 3 6 4 4 5 3 4 5 4 4 2 2 6 137 
116 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 7 158 
117 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 4 5 6 4 5 4 3 5 5 5 3 2 2 6 147 
118 6 5 6 4 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 4 4 6 5 5 5 3 4 5 5 5 2 2 5 149 
119 6 6 6 6 6 4 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 2 5 6 6 6 2 2 7 160 
120 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 3 3 2 6 6 6 2 2 5 155 
121 4 4 5 5 6 4 5 5 4 3 5 4 3 5 6 5 3 4 6 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 5 117 
122 6 5 6 4 6 5 4 4 5 4 6 5 5 6 6 4 4 6 6 4 4 5 2 5 5 4 3 2 2 5 138 
123 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3 6 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 6 154 
124 4 5 6 4 6 6 5 6 5 4 5 5 5 6 6 6 2 3 6 5 5 3 2 5 5 5 3 2 2 5 137 
125 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 4 5 6 5 6 5 4 5 5 5 5 2 2 7 159 
126 4 4 6 5 6 4 5 4 4 5 5 4 4 4 6 6 4 4 6 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 4 123 
127 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 4 4 4 3 5 5 5 5 2 2 4 153 
 83 
 
SUB 
ITEM 
TOT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
128 6 5 6 6 5 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 4 6 5 5 3 3 5 3 3 5 2 2 5 146 
129 6 5 5 4 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 138 
130 5 5 5 5 5 4 5 6 5 4 4 4 5 5 6 5 3 3 6 4 4 4 3 3 5 4 4 2 2 6 131 
131 5 4 6 5 6 5 6 5 5 4 5 5 5 6 6 6 4 6 6 5 5 3 5 6 3 6 6 2 2 7 150 
132 5 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 2 4 6 5 5 3 3 3 3 4 2 2 2 7 138 
133 6 4 6 4 6 4 6 6 6 4 6 4 3 3 6 6 6 1 6 5 5 5 3 6 6 6 6 2 2 6 145 
134 5 4 5 5 6 6 4 5 5 5 4 6 5 6 5 6 4 6 6 5 5 5 3 6 6 6 4 2 2 5 147 
135 5 3 5 4 5 6 6 6 5 4 4 5 3 4 4 5 3 4 6 4 4 3 3 3 5 5 4 2 2 7 129 
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 6 5 4 3 3 3 5 5 5 2 2 7 135 
137 6 4 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 3 6 6 5 4 5 3 5 6 6 6 2 2 7 153 
138 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1 3 6 4 4 5 3 5 5 5 6 2 2 5 150 
139 5 5 6 5 5 6 5 6 5 4 4 5 5 4 6 6 4 4 6 5 5 3 3 3 4 3 1 2 2 7 134 
140 6 4 6 6 6 6 6 4 4 4 4 6 4 6 4 5 4 5 6 5 5 5 2 5 5 4 4 2 2 5 140 
141 6 5 6 4 5 6 5 5 6 6 5 4 4 6 6 6 4 4 6 4 4 5 3 3 5 6 2 2 2 6 141 
142 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 4 4 6 5 4 5 3 6 5 5 4 2 2 5 141 
143 5 4 6 5 5 6 5 6 6 5 5 6 5 6 5 6 4 3 6 4 4 3 2 6 5 6 6 2 2 4 143 
144 6 5 6 4 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 4 5 5 3 6 6 6 2 2 5 157 
145 6 6 6 4 6 5 4 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 5 3 3 6 6 6 2 2 7 157 
146 5 5 6 5 4 6 4 4 5 4 4 4 4 6 5 6 5 3 6 5 4 4 4 5 6 5 5 2 2 7 140 
147 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 5 4 3 3 6 6 6 6 2 2 5 159 
148 6 4 6 4 4 5 6 6 4 4 6 6 6 6 5 5 3 3 6 5 4 3 3 3 3 2 6 2 2 4 132 
149 5 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 4 4 6 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 4 138 
150 6 6 6 5 6 4 5 4 6 6 6 4 5 5 6 6 2 3 6 5 5 5 2 6 6 5 6 2 2 5 146 
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LAMPIRAN 6 
UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS 
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PENYESUAIAN PERNIKAHAN / DYADIC ADJUSTMENT SCALE 
  
1. SEBELUM REDUKSI 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 55 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 55 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,912 32 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00001 149,0545 296,201 ,554 ,909 
VAR00002 149,2182 288,396 ,716 ,906 
VAR00003 148,4364 312,695 ,116 ,914 
VAR00004 148,3636 296,236 ,646 ,908 
VAR00005 148,9818 306,833 ,266 ,912 
VAR00006 148,7818 307,655 ,299 ,912 
VAR00007 148,6909 297,143 ,532 ,909 
VAR00008 148,8909 296,803 ,534 ,909 
VAR00009 148,7455 287,490 ,735 ,906 
VAR00010 148,8545 302,238 ,445 ,910 
VAR00011 148,7273 289,535 ,751 ,906 
VAR00012 148,9636 294,776 ,613 ,908 
VAR00013 148,8000 293,200 ,630 ,907 
VAR00014 148,8364 299,880 ,640 ,908 
VAR00015 148,8364 299,362 ,499 ,909 
VAR00016 148,5636 298,399 ,387 ,911 
VAR00017 148,3636 304,680 ,356 ,911 
VAR00018 149,6545 301,712 ,248 ,915 
VAR00019 149,9091 287,380 ,503 ,910 
VAR00020 148,3273 298,780 ,654 ,908 
VAR00021 149,0182 308,352 ,351 ,911 
VAR00022 149,1455 300,978 ,500 ,909 
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VAR00023 150,1455 296,867 ,472 ,910 
VAR00024 150,7091 299,210 ,505 ,909 
VAR00025 149,6000 284,726 ,515 ,910 
VAR00026 148,5091 292,921 ,611 ,908 
VAR00027 149,0364 282,258 ,606 ,908 
VAR00028 148,9818 291,944 ,451 ,911 
VAR00029 152,1273 311,965 ,399 ,912 
VAR00030 152,0727 311,846 ,529 ,912 
VAR00031 148,6909 290,292 ,566 ,908 
VAR00032 148,9636 310,517 ,147 ,914 
 
2. SESUDAH REDUKSI 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 55 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 55 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,916 30 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00001 138,4545 286,215 ,547 ,913 
VAR00002 138,6182 277,870 ,728 ,910 
VAR00004 137,7636 285,554 ,662 ,911 
VAR00005 138,3818 296,129 ,274 ,916 
VAR00006 138,1818 297,448 ,292 ,916 
VAR00007 138,0909 286,936 ,531 ,913 
VAR00008 138,2909 286,655 ,531 ,913 
VAR00009 138,1455 277,275 ,739 ,909 
VAR00010 138,2545 291,823 ,448 ,914 
VAR00011 138,1273 279,224 ,757 ,909 
VAR00012 138,3636 284,384 ,619 ,912 
VAR00013 138,2000 283,274 ,623 ,911 
VAR00014 138,2364 289,554 ,641 ,912 
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VAR00015 138,2364 289,443 ,487 ,913 
VAR00016 137,9636 288,258 ,384 ,915 
VAR00017 137,7636 294,184 ,360 ,915 
VAR00018 139,0545 291,571 ,244 ,919 
VAR00019 139,3091 276,662 ,516 ,914 
VAR00020 137,7273 288,721 ,646 ,912 
VAR00021 138,4182 297,729 ,359 ,915 
VAR00022 138,5455 290,623 ,501 ,913 
VAR00023 139,5455 286,808 ,467 ,914 
VAR00024 140,1091 288,951 ,504 ,913 
VAR00025 139,0000 274,667 ,515 ,914 
VAR00026 137,9091 282,714 ,612 ,911 
VAR00027 138,4364 272,362 ,604 ,912 
VAR00028 138,3818 281,833 ,450 ,915 
VAR00029 141,5273 301,365 ,408 ,915 
VAR00030 141,4727 301,365 ,529 ,915 
VAR00031 138,0909 280,343 ,561 ,912 
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SKALA ADULT ATTACHMENT STYLE 
 
1. SECURE ATTACHMENT SEBELUM REDUKSI 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,773 9 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00001 33,9636 18,628 ,398 ,761 
VAR00008 34,6727 16,595 ,542 ,738 
VAR00014 34,5636 21,510 ,064 ,810 
VAR00017 34,1818 18,300 ,574 ,735 
VAR00019 34,4727 18,809 ,452 ,752 
VAR00021 34,1455 18,830 ,573 ,738 
VAR00022 34,3636 18,902 ,407 ,759 
VAR00023 33,9636 18,776 ,670 ,730 
VAR00026 34,0364 18,073 ,621 ,729 
 
2. SECURE ATTACHMENT SESUDAH REDUKSI 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,810 8 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00001 29,9818 16,759 ,462 ,799 
VAR00008 30,6909 14,810 ,603 ,778 
VAR00017 30,2000 17,126 ,543 ,786 
VAR00019 30,4909 17,514 ,438 ,801 
VAR00021 30,1636 17,510 ,562 ,785 
VAR00022 30,3818 17,574 ,397 ,807 
VAR00023 29,9818 17,426 ,665 ,776 
VAR00026 30,0545 16,608 ,639 ,773 
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3. PREOCCUPIED ATTACHMENT SEBELUM REDUKSI 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,640 9 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00003 22,9818 19,389 ,482 ,564 
VAR00006 24,0364 21,295 ,471 ,575 
VAR00010 23,6182 19,796 ,497 ,561 
VAR00013 22,2545 25,675 ,089 ,658 
VAR00015 23,1636 21,362 ,414 ,587 
VAR00027 23,2182 19,248 ,555 ,543 
VAR00028 22,7636 27,184 -,026 ,668 
VAR00029 21,4182 29,322 -,271 ,707 
VAR00036 24,1091 21,618 ,497 ,573 
 
4. PREOCCUPIED ATTACHMENT SESUDAH REDUKSI 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,772 6 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00003 11,5818 18,322 ,529 ,736 
VAR00006 12,6364 20,569 ,486 ,746 
VAR00010 12,2182 18,618 ,557 ,727 
VAR00015 11,7636 20,517 ,440 ,757 
VAR00027 11,8182 19,003 ,524 ,737 
VAR00036 12,7091 20,247 ,589 ,725 
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5. FEARFUL ATTACHMENT SEBELUM-SESUDAH REDUKSI (tidak 
ada item gugur) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,763 9 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00002 14,7273 25,646 ,307 ,770 
VAR00005 15,2000 24,089 ,623 ,713 
VAR00007 15,3636 26,643 ,413 ,745 
VAR00009 15,5455 25,438 ,513 ,731 
VAR00011 15,5636 26,584 ,412 ,746 
VAR00018 15,3091 25,366 ,438 ,742 
VAR00020 15,1636 26,917 ,360 ,753 
VAR00024 15,4545 25,660 ,454 ,739 
VAR00035 15,2727 25,350 ,528 ,729 
 
6. DISMISSING ATTACHMENT SEBELUM REDUKSI  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,576 9 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00004 17,7455 20,749 ,157 ,580 
VAR00012 16,2364 20,517 ,105 ,607 
VAR00016 16,8909 19,321 ,298 ,538 
VAR00025 17,1818 18,818 ,266 ,550 
VAR00030 17,9273 19,069 ,462 ,500 
VAR00031 17,6364 19,051 ,485 ,496 
VAR00032 17,7636 19,110 ,408 ,510 
VAR00033 18,2000 21,015 ,294 ,545 
VAR00034 16,9273 21,439 ,121 ,587 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,661 6 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00016 9,1091 11,210 ,349 ,637 
VAR00025 9,4000 11,615 ,207 ,708 
VAR00030 10,1455 11,238 ,507 ,582 
VAR00031 9,8545 11,275 ,525 ,578 
VAR00032 9,9818 11,092 ,473 ,590 
VAR00033 10,4182 12,396 ,412 ,618 
 
7. DISMISSING ATTACHMENT SESUDAH REDUKSI  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,708 5 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00016 6,7273 7,609 ,386 ,704 
VAR00030 7,7636 7,888 ,512 ,640 
VAR00031 7,4727 7,809 ,556 ,624 
VAR00032 7,6000 8,133 ,402 ,686 
VAR00033 8,0364 8,443 ,520 ,645 
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LAMPIRAN 7 
UJI NORMALITAS, DESKRIPSI, 
PENORMAAN 
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1. UJI NORMALITAS DATA 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
adult 
attachment style 
penyesuaian 
pernikahan 
N 150 150 
Normal Parameters
a,b
 Mean 80,47 144,77 
Std. Deviation 10,792 11,777 
Most Extreme Differences Absolute ,054 ,067 
Positive ,054 ,031 
Negative -,041 -,067 
Test Statistic ,054 ,067 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 ,098
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
2. UJI DESKRIPSI DATA DIRI SUBJEK 
Statistics 
usiapernikahan   
N Valid 150 
Missing 0 
 
usiapernikahan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <1 34 22,7 22,7 22,7 
1 26 17,3 17,3 40,0 
2 32 21,3 21,3 61,3 
3 23 15,3 15,3 76,7 
4 35 23,3 23,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
Statistics 
lamabekerja   
N Valid 150 
Missing 0 
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lamabekerja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid >8 JAM 28 18,7 18,7 18,7 
6 JAM 38 25,3 25,3 44,0 
7 JAM 30 20,0 20,0 64,0 
8 JAM 54 36,0 36,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
 
3. PENORMAAN (T-SCORE) 
Statistics 
Tadjustment   
N Valid 150 
Missing 0 
Median 50,19 
Minimum 21 
Maximum 71 
 
norma 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang Baik 70 46,7 46,7 46,7 
Baik 80 53,3 53,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
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LAMPIRAN 8 
UJI KORELASI PRODUCT 
MOMENT PEARSONS 
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1. KORELASI ANTARA SECURE ATTACHMENT  – PENYESUAIAN 
PERNIKAHAN 
Correlations 
 
secure 
attachment 
penyesuaian 
pernikahan 
secure attachment Pearson Correlation 1 ,474
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 150 150 
penyesuaian pernikahan Pearson Correlation ,474
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
2. KORELASI PREOCCUPIED ATTACHMENT – PENYESUAIAN 
PERNIKAHAN 
Correlations 
 
preoccupied 
attachment 
penyesuaian 
pernikahan 
preoccupied attachment Pearson Correlation 1 -,248
**
 
Sig. (2-tailed)  ,002 
N 150 150 
penyesuaian pernikahan Pearson Correlation -,248
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,002  
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3. KORELASI FEARFUL AVOIDANT ATTACHMENT – PENYESUAIAN 
PERNIKAHAN 
Correlations 
 
fearful avoidant 
attachment 
penyesuaian 
pernikahan 
fearful avoidant attachment Pearson Correlation 1 -,446
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 150 150 
penyesuaian pernikahan Pearson Correlation -,446
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4. KORELASI DISMISSING ATTACHMENT – PENYESUAIAN 
PERNIKAHAN 
Correlations 
 
dismissing 
attachment 
penyesuaian 
pernikahan 
dismissing attachment Pearson Correlation 1 -,547
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 150 150 
penyesuaian pernikahan Pearson Correlation -,547
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 9 
SURAT – SURAT 
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 100 
 
 
